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E X C L A M A C I O N E S 
DE L A S A N T A M A D R E 
T E R E S A DE JES> 
CON LA TRADUCCIÓN 
Q U E D E E L L A S H I Z O , f 
en Endechas En¿ecajtlabas3 m 
fu menor devoto, W 
(Don Juan Franájco Efcuieri Ü 
Alguacil mayor perpetuo, por fu 1? 
Vlageítad.de laCiudaddeZaragoza^ H 
el qual 
ias inícribe con cí íagrado nombre | | 
de la miíma Santa Madre. M 
©fo) 
COiV UCENCIA: 
En Zaragoza : Por los Herederos de Manuel 





A L A MYSTICA D O C T O R A i 
Y SERÁFICA MADRE 
SANTA TERESA DE JESUS, 
FUNDADORA 
DE LA REFORMA DEL CARMEN. 
OnfieJJo ( b Santa mia) 
que, no fin temeridad, 
me he esforzado d tra-
ducir en efias humil-
des Endechas Endecajilabas, la 
conceptm/ifsima foberania de 
'vuejiras diez y fíete Exclamacio-
nes, en que fuele fcr muy perezofo 
el "vuelo de los entendimientos mas 






teligencia de la celeftial cloQrina 
que incluyen, y en que ha de em~ 
•penarfe el poder de la gracia y par a 
que pueda imitarfe el jeruor del 
efpiritu con que las efcrihijieis. 
Ño hwviera Jido pofsihle llegar fin 
dejahentOy d donde os haueis dig-
nado que Uegajfe, que es á confa-
graroslas con toda el alma {aun-
que con fonrojo de mi deuocion, 
por fi mas os defagrado que fir^vo, 
en el ofrecimiento) J i la confianza 
en nruejiro patrocinio, no me hu* 
rutera guiado bajía njuejiros pies. 
N i el defeo de obedecer a quien, 
prefcnbiendo el metro con precif-
/ion, me mando que las trabajajfe: 
ni 
an/ta, ie merecer aípo con * 
evue/iras Hijas, que fe me aíxo, • 
harían cantares de alabanza con £ 
Í ' ^ J Endechas, alia en fus ¿injer- | | 
íimientQs efpirittíales \ hu'vieran % 
podido habilitarme para falir del ^ 
empeño* Todo es menos, que njuef m 
•tro poderofifsimo amparo. Dígalo % 
(entre otros) el beneficio de haz-er» Ét 
me amar {auiique tarde) njm/ira ^ 
Sagrada Reforma, y comumear d | t 
los que, por dicha fuya, la J¡guen\ f 
en cuyas circunflancms encuentro j 
tantas razones de gratitud, que f 
no fabe mi cortedad explicarlas, p 
es fácil qm las pueda corre [pon- ^ 
Í/¿T m¿ obiipacton* 
5 1$? 





slyuctaime wos á el!o, Santa 
mm:ypuesfmjieis Poetifa ¿wina, 
para enoblecer con WUCJIYO exem-
plo>y magiftmo el yirtCy difimu^ 
/ad el defaliño de mis <verfos, f i 
quiera porque he intentado ohfe~ 
quiarosj en jacultady de que fu i j -
teisProjeJfora, ¿idmitid henignat 
mente en ejle pobrifsimo don, con 
que me animo a quereros feruir, 
el 'vencirniento de que faliera con 
mi nombre e/le quadernilloy contra 
la repugnancia del que entonces 
llame refpeto9y ahoraydefpues de 
¡ja'ver leído el Capitulo 2¿, de 
rouefixa l/ida, no diádo calificar de 
gmor proprio: y permitid que me 
* m m m m mi%> § W f c m 
i 
^r^r defuplicaros. m 
En la carta llamada ¿/Vejamen, ^ 
^ es la quinta ¿el tomo i . Je ^ 
ellas, he leído que d 'vuejlvo her- m 
mano el Señor Don Lorenzo de m 
Cepeda, que efcrihio en cierto aj~ 
Junto miflico de que alli fe trata, $ 
le perdonareis la poca humildad É 
en meteríe en coías tan íubidas. p 
iyí2^ m//wí? w ruego ( o eípecialií- | l 
ííma Advogada mia ) que execu- W 
teis conmigo \y también os pido, É 
por las oraciones de uue/irasliíjas T 
en quien me encomiendo, que fe 1 | 
cumpla en mi, el defeo que twvif ^ 
teis del aprobechamiento de ^ ouef- ^ 
f 4 * 
' « I i » « I I * « 1 ^ § « i l ^ « I S * « 1 1 * f i 
fetó 
©i® 
/fi? ^Í'/JÍT Hermano5 manió clixif-
i r i s , plegué á Dios íe le pegue algo 
de andar junto a la miel. 
yífsi Jea, por quefir a intercef-
fion\ y en la felicidad de Jer wéfr 
íro/iet'uo, con/igapor njos (o Santa 
n i i a ) la gracia' de que necefsito, 
para no hazerrm indigno de 'vuejfi 
ira Protección, para cumplir en 
todo la diuina njoluntad? confef-
fandome fiempre* 
^ Vue/iro menor dei/oío. 
rír^  
APRO-
* m w m w m M ^ ^ s m m m ^ ^ * 
&0 
A P R O B A C I O N 
• 
fedro de k TrinidadyCarmelita Ttefcal- | | 
co, Ex-TroDincial de la TroVincia de |p 
^MÍÍÍ There/a3en efios Keynos de M 
Aragón,y Valencia, iFc, 
jBedeciendo el Orden del Muy Ilüftre 
Señor Don Jofeph Fermín de Charola, 
Maeftre-Efcuelas, Dignidad de la Santa Iglc-
íia Metropolitana Cefarauguftana, y Vicario 
General de íu Arc^obiípadoj&c. He leído con 
aplicación guftoía efta Obra, intitulada: Ex-
clamaciones de ¡a Santa Madre Thereja de ]esvs, 
con la traducción que de ellas hi^p en Endechas 
Endecaftlahas fu apafionado devoto Don Juan 
Francifco Efcudér} Alguacil Mayor perpetuo 
por fu Mageftad de ella Ciudad: Y devo de-
zir lo primero, que la materia de las Excla-
maciones de la Santa, no neceísita de nueftra 
Cenfura, pues lleva con figo la mas calificada 
aprobación, en la de la Santa Igleíia,que tie-
ne 
^ ne acreditada por DoBrina Celeftial la de los f f t 
Efcritos de efta Dodora Seráfica, pidiendo á M 
f* Dios en la Oración de íu Oficio, jeamos todos S alimentados con e¡ pavulo de la Celeftial Dottr i" W 
A na de fus Libros, Efte de las Exclamaciones, M 
m parto feliz de aquel Iluftrado Entendimiento, ! ^ 
>* y abrafado Corazón, es el Benjamín de fus % 
^ Efcritos, por averio dado á luz en los ulti- m 
m mos plazos de fu Vida: Veafe que depofitos ^ 
J de amor azendrado tendrá la Santa en tftas J 
^ Exclamaciones. Ellas fon, una como quinta É | 
eííencía de todos los demás Efcritos, que nos m 
5 dexó Eftampados, y cada una de ellas,es una J 
a l Centella viva,que de la Alquitara de fu Cora- • 
M zon abrafado, deftilan íus labios para encen- S 
Z, der corazones, J 
N o t ó San Marco, que al ^ 
tiempo del morir el Redentor i l 
de la vida, prefentó al Mundo I 
una Exclamación , que fue el fl 
Sello de todas las Exemplares • 
Éxortaciones, que pronunciaron fus labios 1 
viviendo: Et hora nona Exclamavit Je/«5 vue m 
magna. Nota el Sagrado EvangeliíU la hora 
para mayor recomendación de la Efpiritual 











« i » § ^ i ^ ^ 
4. TicguL 
yerf. 17, 
para penetrar, y dár luz al corazón protervo 
' del Centurión: Fidens CentHrio9 
<¡ui ex adyerjo ftabat3qiiia fie da-
mans expirajet, ait: veré hic ho-
mo Films Dei erat. Saeta de ía-» 
lud fue fin duda eíla Exclama^ 
cioii del Señor : Sagina jalutis 
Dominv. Encaminada al blanco 
del corazón duro de aquel Soldadoipues con-
fiefla el miftno dever á fu impulíb la mejor 
luz para el mayor defengaño, que podia de-
fcar 
Muchos han experimentado los aficiona^ 
dos a los Efcritos de Santa Therefa N . M. y 
mucho mayores leyendo eftasExclamaciones, 
porque van embueltos en ellas unos como 
íaciamentados chcaces auxilios, que excitan 
podei ofa, aunque Uiavemente , á mejorar la 
vida de los Letores: Experiencia que tienen 
adquirida muchos de los fervorofos Mifsio-
niftas, quando para dar eficacia , y viveza á 
fus aííuntos, toman claufulas enteras de eftas 
Exclamaciones , con palpable conocida utili-
dad de los oyentes. 
No menores Efpirituales frutos fe pueden 
efperardela Traducción ingeniofa, que en 
fus 
fus elegantes Endechas añade eñe Autor de-
voto, como erudito, pío , como ingenioíb, y 
no menos humilde, que elegante; cuyo pri-
mer intento fue de que falieííe eíle fu eferito 
SHprejfo Nomine: determinación injufta; pues 
prívavacon ella de poderle folicitar empeños 
á la profecucion de femé jantes Obras, en elíe 
Idioma Poético, para el defagravio delChi if-
tianifsimo injuriado con tantas Poélias pro-
fanas, que íirven mas para la ruina, que para 
la edificación de los Fieles. Quexa muy jufta, 
— que explica el Doóto General 
OlivaEji, de la mejor Compañía , incre-
Ub.^.fol. pando en uno á muchos de 
380. nueftros tiempos, tan entre-
— gados á Poeíias Humanas, 
ipe nada fe acuerdan de las mas Nobles , y 
Divinas, y halla de las horas del comer fe ol-
vidan,por afanar en empleo de tan poca uti-
lidad: Na- comedebas ut [criberes-, utque de mu~ 
fis loquercre, nuc^uam loquebaris de more. To -
mando pues el rumbo contrario en fu defve-
lo nueftro Autor erudito, y devoro , no era 
jufto recatara fu nombre en efta Obra , cuyo 
empleo fe mira tan dedicado á lo Sagrado, 





diTculpar á fu primera determinación, los 
fondos de fu humildad ; Rethorica miftica 
bien aprendida en los Efcritos de la Seráfica 
Dodora, donde apenas fe hallará pagina en 
que no explique la Santa un baxo conoci-
miento, y aprecio de fus talentos elevados. 
Bevido le tiene el efpiritu elle Autor^y fe 
conoce claro tiene ai calor de fu devoción 
bien digeridas eftas Exclamaciones,pues ape-
nas fe hallará diferepen fus elegantes verfos 
en una filaba, del puro concepto, que admi-
niftra la S. M. en fu materia. 
Dificultan algunos Expoíitores Sagrados 
Cobre fi los Pfaimos de David fon todos Obra 
de efte Coronado Proieta: Porque no falca 
quien atribuye todo el Pfalterio ádiez Auto-
res Profetas diferentes. Reíuelve el Do¿to 
Cayetano la duda á favor del Santo Rey , á 
quien da por Autor de todo elle Libro de los 
Pfalmosi y con fu acoÍLimibrada agudeza, y 
difcrecion,concilia las dos fentencias:dizien-
do; fer verdad, que los demás Autores Profe-
tas miniftraron á David la materia de los 
Píálmos rebelada; pero David con la mifma 
luz de Profecía, y la ingeniofa habilidad del 
Arte Poética en que fue diferetamente perito, 
pufo 
f m f . a i 
Tjalmo. 
pufo en forma de verfos,para el Divino C u l -
to, las materias, que le dieron en prcfla los 
demás. Intdligendo qutd multo* 
fum T f d m o n m materias mmif-
trabantDavidi alij Tropketx Da-
vid autem formabat eas in forma 
^ Cantici. iffe enim E^reglus Tfal-
tes in arte hac peritus i non folum rerelata ftbi, 
fed etiam reveíala alijSiin T¡almos redigebat* 
No le puede negar,que la materia de eftas 
f elegantes Endechas,y devotos GanticoSj es la 
I miíma que miníftra la S, M. en fus Exelama-
cion£S,con la diferencia fola de la formaPoé-
I tica, que le da el Autorj tan perito en el Ar** 
v te, como manifíefta en fu efcrito, con tan fin-
guiar deftreza , que admira; pues ceñida la 
| pluma, y ajuftada á la piecifa materia , íin 
I dexarla correr, á la libertad de fu rafgo , ex-
plica puntualmente los miímos conceptos de 
| el texto original^ íin falta,!!! fobra de un bre-
I ve periodo, en íu elegante Poética Traduc-
ción, tan reveftida del nnímo Siervo devoto, 
| que contiene el Texto , que parecen ambos 
l Aurores unibocos en el íentido, y folo di ver-
ías en el mecodo. Razón con que pudo fere-
l narS. Pablo las diteiencias, que avian con- 1 
1 tra- ¡ 
^ U M i i S * « i l ^ « | l ^ ¡ 
trahido fus Difcipulos en Corinto, apafiona-
dos unos por ^ polo, y otros por el Apoftol 
Sagrado: Confiderad (les dize) no como car-
nales, fino como hombres adornados de rec-
ta razón j y conoceréis, que Pablo, y Apolo 
fon unos fieles Miniftros de Chrifto, á quien 
aveis abrazado con la Fe ; y á eííe blanco 
os endereza nueftra Dodiinaj que fuílancial-
mente es una miíma en Apolo, y en Pablo, 
con la diferencia accidental, de unos nuevos 
colondos,quere deven á la elegancia deApo-
• ' IW - lo: ynitiuiqueftcutDomims.de-
i . Corin. dir, conforme á los dones gra-
cap. 30. tuitos, que Dios reparte en ca-
y. 5.e^6 da uno : Ego f l a t a v i , hipólo 
— rigavit. Deus autcm incremcn-
tum dedit. Y o he plantado de raiz en vuef-
tros corazones la Doctrina que me dio el Se-
ñor; Apolo le ha dado el riego con los bri-
llantes rethoricos de íu afluenciajyíiendo uno 
el fin, y la Dodrina de ambos. Dios ha to-
mado a fu cargo los incrementos de eft a nue-
va planta. 
Eftos mifmos incrementos , y colmados 
frutos podemos elperar en las almas , de la 
Dodrina plantada por Santa Thetefa, qual 
otro 
otro ferviente Pablo; y de la traducción aña-
dida por nueftro eloquente Apolo. Ambos 
miran á un fin en fu Doctrina, y á un blanco 
miímo la diícreccion deíus palabras, quai es 
diípertar afeólos píos, y devotos con el cono-
cimiento de la grandeza de Dios , y baxeza 
propia: Encender los corazones en amor; 
alentar á la eiperan^a, y á repetir a ¿tos de 
dolor, y penitencia, y finalmente á vivir una 
vida reparada, para lograr muerte feliz. No 
tendrán efeufa, para no aprovecharfe de efte 
pábulo Celeñial, que les ofrécela Santa Ma-
dre en fu Tratado, y el Autor les prepara , y 
miniftra con tan labrólo como nuevo fayne-
te, en fus Endechas, con que podrán recrear 
el paladar del Siervo, quando le íientan faíH-
dioiü, de manjares Cekiliales. 
Por eftos motivos, y juntamente porque 
no hallo en toda efta Obra cofa que fe opon-
ga á los Dogmas Católicos de nueílra Santa 
Fe, y buenas coftumbres, juzgo, que fe le pue-
de dar, íin reparo ninguno,lalicencia que pi-
de para la Eitampa. Efte es mi fentir {Saívo 
mclion.) En efte nueftro Convento de San 
Joíeph de Carmelitas Defcal^os de Zaragoza 
á fíete de Mar^o (dia de nueftro Angélico 
Maef-
Maeñro 9 y Dodor Santo T h o m á s ) dg 
f f . 'Pedro de ta Trinidad, 
Carmelita Dejcalfo* 
IMPRÍMATUR.' 
Charela, f k . CñL 
Z f ¿ ArRO- £ 






© E L ^ f A $ % B V \ A t 
Antonio Jrbíolyde la^egular Oh ferian-
da de H . f . S . Frana feo, hijo de la 
(pYo'tiinm de Aragón, LeBor dos Iteres 
Jubilado, Calificador del Santo Oficio, 
Examinador Synodal del Arcobijado 
de Zaragoza, Vifnador Apojhlico de 
^eUgtofos,y ReUmfqs en las Islas For-
tunadas, (padre de las 'Provincias de Ca-
narias falencia, y ^Burgos, Ex-Tro^in-
cial de Aragón, y Obi/po que fue 
eleBo de Ciudad 
oango. ^ 
POreftimable Comifsion del Muy Iluftre i g 
Señor Don Alonfo de Mena, del Con fe jo B 
de fu Mageftad en efta Real Audiencia de í 
Aragón, y Juez de Impvefsíones, 8¿c. He | | 
leído con eípecial gozo, y alegría de mi alma fl 
las *f* 
las Endechas Endécaftlahas^ que , fobre las diez 
y fíete Seráficas Exclamaciones de rmsftra 
gran Madre, y Maeitra de Eípirim Santa Te-
reía de Jeíus, honra de nucitra Cacohca Mo-
narchia de Efpaña j tiene efe ritas Don Juan 
Francifco Efcuder, Alguacil Mayor perpetuo 
de eftaCiudad, por fu Mageiíad;y devo dtzir, 
que ha íido empleo digniísimo de fu buen 
aféelo, y noble ocupación de íus grandes, y 
conocidos talentos. 
En las Seráficas Exclamaciones de la San-
ta Madre fe hallan muchos CeleiHales dbgici 
de la Divina grandeza; y con la métrica ele-
gancia del ingeníoíb Autor, fe recrea honef-
tamente el enteudimiento , é inflama la vo-
luntad humana, para las Divinas alabanzas. 
Efla paiticular virtud dekubrio en la Poe-
fia el grande Eftagirita; el qual dizc , que las 
almas virtuofas, y de noble corazón hallaron 
el arte de hazer veríbs para alabar a Dios , y 
recrear honeftamente las potencias raciona-
les con la metí ica doqueneia; 
mínima vmuoja, & nohtles, na-
turaliter adinvencrunt artem car 
mfnnm ad laudandum Dekm ; & 
metncam eloquentiam dd bonefte 
recreuiiuuín. 





J Es la Fe, la ocupación mas ranta,y virtuo-
| g fa de David. En medio de los grandes negó -
^ cios, y ocupaciones moleltas que le trahia 
3 coiiíigo el Real Cetro, reípirava con fus Divi-
nas PoéíiaSjComo lo notó S. Ba-
íiíio , llamándole por Antono-
mafia el Poeta de les Cánticos 
Sagrados: Sacrotum Canticorum 
Voceta: y añadió el antiguo Jo-
fepho, c¡uecon varios géneros 
de Vcríos, y Sagrados Cánticos , cníeñb ai 
Mundo, para que alabaííen á Dios con mifte-
ríoíbs Hymnqs : Fario genere 
carminum Odas, & Hymnos in 
honorem Leí cempojuit. 
No Tolo David , fino tam-
_ bien Moyíes , iiaias, Salomón, 
M y ' d Santo ]ob, en pluma de Origenes, eferi-
vicron en elegante metro los altos conceptos, 
que el Divino Eípiritu les mípiró. Afsi lo dize 
Eufebio en la Piefacdon á la Chronologia 
ad Vine. Cailien. Dizc afsi: Quid 
Tfaiterio canorius , quod in mo-
rem nofiri Flacci, & graci T i n -
darhnunc jambo currit; nunc ufa 
cath¿co perjenaí', nunc faphico t u -
rne t ; nunc jemipede ingreditar? 
Quid JDeuteronomijjC' Jfaia cán-
tico 











« i i » « f u » «ÉS» § ^ r i » « f i » m » 
tkofdchrius} Qgid Sdcmone gravius} Quid 
ferfrMus ]oh ? Qaa omnia e x m m i s , & fenta- K 
#?<?mí verjibus {ut Io[ephiis,& Ongmsfcnhuni) ^ 
apud fuos compofna decurrunt. 
El iogcniofo Portugués D . 
Antonio de Souía de Maccdo, 
en fu preciofo Libro , que in t i -
tuló Mario, Triunfante , y es un 
Thcarro de la Erudición , y Fi-
loíbíia Chriftiana, dize maravillas de la Pocíia 
Sagrada. Trata de las doze Sibilas, que con 
fus iníignes Poéfias vaticinaron los principa-
ks Miitcdos de Chrifto Señor Nudtio , y de | 
fu Madre Santifsima. S t 
Todos eftos primores fe reconocen en las I p 
elegantes Endechas Ende caft lupas de ñutir i o 1 
Autor, Enmedio de muchas, y graves ocu- S 
paciones, pudo robar muchos ratos a fus % 
exteriores fatigas,para conieguir en el retiro, % 
elevar tanto la pluma , que fe excedieííe á si I f l 
mifmo en efta obra. Efta fue la grande exce- m 
lencia, que recondeio .el Profeta jeremías en | I L 




si mifmo: Sedebit jo í i t a rms , {¡r 
tacebit, quia levabit fvptr fe ; y 
mi gran Mácedo» eixfií heroy-








tem hahitam^olusyiveti tacitufque fedehit: T | 
ÍP^e /tóper jcandens rt, propriorque Dco. 9 
Tan liguioíamente fe ajuíb á la letra , y 9 
»1 concepto de nueítra Seráfica Madre 5 que ^ 
íobtefei tan delicados todos, no pierden en flj 
el metro, ni fu alma, ni fu viveza j antes bien <m 
* — - — con la elegancia del verío fube 1 
U m de de punto fu hermofura. Efte | ¡ | 
cen, Hor. ' gran priinor obfervo el mirmo ^ 
& F¡rg, j Macedo en la delicada Lyra de t 
— ! HoraciOjCombinadaconelcla- a j 
rin fonoro de Virgi l io , M 
Nec tuba grandiivcu rejonans dangore Maronis; t 
Ccnciliant grata ¡cederá fida ytce, M 
Es tan iníigne la expreísion de dichas En- p 
dechas, que ni tiene que quitar,ni que añadir^ * 
antes bien, íi algo fe añadiefle , íeria exorbii M 
tancia, y íi algo íe quiraíie , íeria deficiencia, • 
^ . ^ . — „ como dixo Erythreo de otra í 
Uerythr, Obra; M U in m notatiom dig- M 
tíU,^.«— num inyeni', imo quidqmd muta-' 9 
^rri-s deterius feceris, & prope corrumpes, t 
Piadofamente coníidevo, que nueftra gran m 
Madre le sfsiílió al Autor, para que con ellos ^ 
elegantes verfos (que tanto excitan, y mué" 2 
V^li el corazón humano, para el amor d iv i - S 
no) dcleytaííe, y aprovecha0e á lus amadas B 
Hijas, * 
í j g l » s « 1 1 5 * « | i » : 
« U M I Ü » ^ S l » 5 * l i l ^ 
• 
©ta 
i . a.^  
i CK Tcr/' 
12. 
Hijas, y á fus Fieles Hijos;y afsi fuefíen todos 
unos. 
Luego que Saúl comentó á tratar , y co-
municar con los hijos de los Profetas, advir-
tieron, que ya era Profeta como ellos. Aísi fe 
1 dize en la Divina Eícritura: Fi~ 
dentes, qiiod efiet Saúl cum Tro* 
phetiSydnerunt a i invicem: au£~ 
nam res acádit} Num Saúl mter 
'-Trophetas} Eftas maravillas ha-
ze la frequente comunicación con los amigos 
de Dios, 
Afsi también fe dize en el Sagrado Libro 
de Ezequíel Profeta, que una Madre Leona 
les infundio á fus hijos el efpíritu generofo de 
Leones; y defpues el que fe aconipañava con 
los Leones, fe hizo León: Mai t r 
tua Lecena enutrivit catulos 
[UQS : : : ; quis incedebat ínter 
Leones, fattus eft Leo. 
Nueílra grande, y Seráfica Madre tiene 
una cabeza como todo un Monte Carmelo, 
donde fe criavan los profetas: 
Caput timm ut Carmelas, Sus 
amados hijos participan glo-
riofamente del Privilegio refe-
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de fu Madre, en cuya retirada Efcuela perfi-
cionó íu pluma ? y lu potíia el Autor erudito 
de tfte Libro. 
No hallo en él cofa alguna, que fe oponga 
á las Chriftianas coílumbres, ni á las Regalías 
de fu Mageíladi fino muchas para diípeitar 
los corazones humanos , y encenderlos en el 
fuego del amor divine. Afsilo fiento, Sal-
VQ , & c , en efte Real Convento de San Fran-
eifvQ de ^arapoza, á 8. de Mar^o de 17 2 5, 
fr*, Antonio JIÚÍQL 
IMPRIMATURÍ 
lf A QVÍEN L E Y E R E , 
EL Venerable Padre, y Dodirsimo Varón Fr. Franeifco de Santa Maria, en el To-
f mo primero de la Reforma de losDeícal^os 
•J deN.S.del Carmen de la primitiva Obfervan-
• cia, hablando en el lib, 5, cap. 38. num. 4. 
J de la Obra de las ExcUmaciones3b Meditaciones 
J del alma a [a Dios, escritas por N. S, M . Terefa 
de Jefas en diferentes dias, conforme al efpritu 
j que le comunicaba Nueftre Señor, defpues de ha-
l yer comulgado, dize afsi: La Ohra cierto es tal ; 
que no puede negar d fu j íu to r , ni fingir otro; 
l porque es m yivifsimo , y perfe&ifsimo írajjunto 
l de aquella alma Seráfica, de aquel entendimien-
to cfclarecido, de aquel coraron abrafado, de 
i aquella difcrecion rara, y de aquel cte^r tan 
l agradable, tan puro, tan encendido,que en un pun-
r to ha^e prefa en las almas, y las enciende ^y fon 
l fin numero las que por medio de ejie tratado, han 
t abierto los ojos a la lu^eterna. 
¿ Mas, como en los mifmos términos con 
I que eícribio la Santa, eftas Exclamaciones, tie-
* nen toda aquella fuerza que les comunico la 
r iluñracion de fu efpiritu (porque como dixp 
I el Padre M. Fr. Luis de León, el ardor grande 






w/«s palabrasj de modo que levantan llama por 
donde quiera q paffan) ha parecido conveniente 
trasladarlas en tile Quadernilio á U letra,pa-
ra que las almas hallen el aprobechamicnto 
interior, que con dificultad Cacarán de las 
Endechas, ti por beneficio de la Santa Madre, 
no participan algo de la eficacia de la proíía. 
Haníe copiado también, por fer cierto, 
que viven con total ignorancia de ellas, mu-
chas períbnas que fe ocupan en exercicios de 
religión, y piedad, para las qi^ ales feria me-
nos útil el verío, fin la noticia del texto ori-
ginal; que es donde la Saeta Madre (fegun 
clcribióel Ilulhiisimo übifpo deTarazona 
Don Fr. Diego de Yepes, fu ContelTor) »2« /^'-
tra jk doffirina injpirada por Dios, aprendida del 
Cielo, y efcrita con particular afsiftencia de el 
Jíjpmtu Santo, 
El defeo de quien da al publico eftaObrita, 
ha fido de acertar, y obedecer, y de que fe ala-
be en algo al Señor; y dize con Santa Terefa al 
fin del Libro de las Moradas: Si algo tuviere 
de errar, es por mas no lo entender,) en toda me 
j'ugeto a lo que tiene la-Santa Iglefia Católica 
Romana, que en efia vivo, y protefio, y prometo 
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LAS X V I I i 
E X C L A M A C I O N E S , Q U E É 
dexQ cfcricas la Santa Madre ? 
T E R E S A DE J E S U S , f 
h a l l a n e n f u s O b r a s . | | . 
EXCLAMACIÓN I. > 
V I D A , vida, como 
feteJ 
fulkntarte H puedes 
eftando aufente de 
tu vida: en cania fo-
ledad que te em-
pleas? Qué hazes, pues todas tus 




m te confucla, b anima m i l en eñe 
^ tempeftuoío mar? Laftima tengo 
g de mia y mayor del tiempo que no 
T vivilaftimada. O Señor, que vuef-
M tros caminos fon íuavcs, mas quien 
^ caminará fin temor? Temo de cftár 
É> fin fcrviros, y quando os voy á fer-
W vir no hallo cofa que me fatisfaga, 
1k para pagar algo de lo que dcvo. 
4* Parece que me querría emplear to-
H da en ello3 y quando bien confide-
p ro mi mifcria, veo que no puedo 
I I hazer nada que fea bueno fino rae 
H lo dais vos. O Dios mió , mifericor-
P dia mía, que haré para que no def-
P haga yo las grandezas que vos ha-
zcis conmigo. Vueftras obras fon 
fintas, fon juilas, fon de ineftima-
ble 
I 
«I» « Ü » « i » #11*1 
I 
( 3 ) 
• 
ble valor^y con gran fabiduria3pues M 
la mifraa fois vos Señor. Si en ella W 
íc ocupa mi entendimiento, quexa- S 
íe la voluntad, porque querría que % 
nadie la eftorvaíTc a amaros:pues no i 
puede el entendimiento en tan 
grandes grandezas alcancar quien & 
es fu Dios, y defearlc gozar, y no vé W 
como, puefta en cárcel tan penoía Wk 
como efta mortalidad. Toda la m 
eftorv3,aunquc primero fue ayuda- x 
da en la confideracion de vueftras ^ 
grandezas, á donde fe hallan mejor & 
las inumcrablesbaxezas mias. Para ^ 
que he dicho ello mi Dios? A quien ^ 
mequexo? Quien me oye fino vos m 
Padre, y Criador mió . Pues para | ^ 
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dad tengo de hablar, pues tan clara- • 
mente veo que eftais dentro de mi? v 
Efte es mi defatino. Mas ay Dios • 
m i ó , como podré yo íaber cierto, | f 
que no eftoy apartada de vos? O • 
vida mia, que has de vivir con tan W 
poca feguridad, de cofa tan impor- É 
tante. Quien te defeará , pues la ¥ 
ganancia que de t i fe puede Tacar, É | 
6 efperar, c]ue es contentar H 
en todo a Dios, eftá tan H 
incierta , y llena p 




Vida, vida! Como 
puedes ya íuñentarte 
en tanta íbledad, 
y eftando aufente de tu vida amable? 
En que te empleas, dime? 
Que pienfas, ó qué hazesi 
pues que todas tus obras, 
á imperfección, y falta, fiempre faben? 
En efte mar inquieto 
qué puede confolarte? 
ó Alma mia! qué gufto 
puede haver en fus olas mconftantcs? 
LAS X V I I . f 
EXCLAMACIONES DE LA SANTA MADRE m 
TERESA DE JESÚS, | | 
Traducidas en Endechas Bndecafdahas. | 
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Laftima de mi tengoi 
i y mayor fe me añade 
del tiempo que perdí, 
fin vivir laftimada, por mudable 
O que vueftros caminos 
fon, Señor, muy fuavesl 
mas quien caminará, 
fin temor de perderle, ü defviarfe? 
Temo eftár fin fervirosj 
y al ferviros, no aplace 
cofa en mi, con que pueda 
pagar de lo que os debo, alguna parte. 
Parece que querría 
¡ toda en efto emplearme: 
y en mi miferia veo, 
i que nada puedo hazer, fi Dios no lo hazc. 
1 Mifcricordia mía! 
| ó mí Dios, y mi Padre! 
hazed que no deshaga, I 
l las grandezas que hazeis conmigo, afable. I 
l Vueftras obias fon fantas, « 
j juftas, e ineftimábles, I 
'> y de fabiduria; I 
¡ pues la mifma fois vos, que las obrafteis. i 
l Mi entendimiento, en ella I 
• fi fe ocupai al inftante 1 




la voluntad fe; qucxa, 
porque el amaros no la eftorbs nadie* 
Pues el entendimiento, 
en grandezas tan grandes, 
como akan^ar no puede 
quien es fu Dios, por mas que fe levante: 
La voluntad entonces, 
que defea gozarle, 
no vé, ni encuentra como, 
de ella mortalidad pueda en la caree!* 
Todo la eftorba, aunque 
antes logro ayudarfe, 
coníiderañdo atenta 
vueftras altas grandezas, é inefables; 
Porque en ellas es, donde 
hazeis que mejor fe halkn, . 
y mejor fe conozcan 
mis baxezas, que fon inumerables: 
Mas para que efto he dicho? 
A quien vengo á quexarme? 
Quien fino vos me efeueha, 
que fois mi Dios, mi Criador, y Padre? 
Para que rrie entendáis, 
qué es menefter que yo hable, 
íi eftais dentro de mi? 
Eftc es mi defatino, y mi dislate. 
B Mas 
©te» 
© t e 
4* 
i i » m M t í m m * ^ i i ^ m m 
6*J 
(8) 
Mas ay, mas ay, Dios m i ó ] 
como en pena tan grave, 
podre faber de cierto 
íi eftoy con vos, ó íi de vos diñantet 
O nlfte vida mia! 
que fin feguridades 
de lo que tanto importa, 
has de vivir dudoía, é ignorantej 
Qukn defeará quererLC? 
Quien querrá dtfcarte, 
pues la ganancia cierta 
que efperarrc de t i puede, ó facarfe,1 
Que es el fervir á Dios, 
y en todo contentarle, 
(íbbre la incertidumbre) 





MUchas vczes Señor mió , 
confidero, que fi con al- • 
go fe puede íuftétar el vivir fin vos, 9 
es en la foledad, porque defeanfa el m 
alma con fu defeanío: puetlo que m 
como no fe eoza con encera líber- M 
tad, muchas vezes fe dobla el cor- m 
mentó , mas el que da el aver de ^ 
cracar con las criaturas, y dexar de i l 
encender el alma a foias con íuCria- •§$ 
dor, haze cenerle por dcleytc. Mas ^ 
qué es efto mi Dios, que el defean- m 
fo caufa al alma, que folo pretende m con- 4, 
I m I 
H contentaros^ O amor poclcrofo de ^ 
W Dios, quan diferentes ion :tus efee- 9 
9 tos, del amor del Mundo. Elle no I 
w quiere compañía, por parecerlc que 
m le han de quitar de lo que poflec. El I 
• de mi Dios mientras mas amadores m 
• entiende que ay , mas crece y y afsi m 
m fus gozos le templan en ver que no M 
M gozan codos de aquel bien. O bien B 
mió, que cfto haze, que en los ma- M 
m yores regalos, y contentos que íe m 
m tienen con vos, laílime la memoria ip 
m de los muchos que ay, que no quie- m 
4* tón ellos contentos,y de los que pa- m 
^ ra fiemprc los han de perder. Y afsi m 
P el alma bufe a medios para bufear ^ 
^ compañía, y de buena gana dexa íu m 
^ gozo, quando pienfa fera alguna ^ 
m par-
©fe 
( I I ) 
parre para que otros le procuren 
gozar. Mas Padre Celeftial mío3 
no valdría mas dexar cftos defeos, 
para quando cfté el alma con me-
• nos regalos vueftros, y aora era-
% plearfe toda en gozaros? O Jcfus 
mío , quan grande es el amor, que 
cenéis a los hijos de los hombres, 
que el mayor fervicio que fe os pue-
de hazer, es dexaros á vos por íu 
É amor, y ganancia, y entonces íois 
|* poíleido mas enteramente : porque 
É aunque no fe fatistace tanto en go-
m zar la voluntad, el alma ft goza de 
m que os contenta á vos, y ve que los 
Wt gozos de la tierra fon incicrtos.aun-
m que parezcan dados de vos, micn-
| | tras vivimos en cita mortalidad, 
& B 3 fino 
m * 
m 
fino van acompañados con el amor 
del próximo. Quien no 1c amare, 
no os ama Señor mio3pues con tan-
ta fangre vemos moftrado el 
amor tan grande que tc^ 
neis a ios hijos 
Adán, 
mnwmmt' 
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MVchas vezes, Señor, IkgO á confiderar, 
que el vivir fin vos, folo 
puede, tal vez, ílipUrfe en fokdadj 
Porque defcanfa el almai 
aunque el deíeanío es tal, 
que í'c dobla el tornn¿nto, 
fin gozar con entera libertad. 
Mas, con las Criaturas 
quando es tuerza tratar, 
y dexa de entenderle 
á folas con fu Dios, la alma imortal: 
Aquel doble tormento, 
que tanto aflige allá, 
fe juzga feliz logro, 
| ¡ | fe tiene por deleite íingular. 
Mas que es efto, mi Dios,' 
que caufa con tal paz, 
el defeanfo, en el alma 
^ qus folo os foliciu contentar? 
& BA O 
i 
(14) 
O amor de Dios eterno, 
ftiprema Mageftadl 
Que otros fon tus efeoos, 
£|ue los del Miuidp? con amor carnal. 
Efte, ni compañía 
quiere, ni aun igualdad, 
porque teme> y rebela, 
que de lo que poííee le han de quitar» 
El de mi Dios, íi entiende 
qUS mas amantes hay, 
mas crece, y goza menos, 
íi tal bien otros dexan de gozar? 
O bien mió! Por eftoj 
en la Felicidad. 
del regalo mayor, 
en que con vos contenta el alma eftá| 
Laftjma la memoria 
de los poces que hay 
qiie eftos contentos quieran, 
quandp machos, fin fin, los perderán,] 
Por efto, el alma aníiofa, 
inedios bufeando vá, , 
para que en dulce empleo 
fe pueda en el amor acompañar.; 
Por efto, quando pienf^ 
que por si ayudara 
m M ^ m m § m w . m i 
&0 
( ' 5 ) 
a que lc gozen^ dexa 
fu gozo, con placer, y voluntaá»; 
Mas, o mi Padre excelfo, 
no me valdria-mas 
dexar ellos defeos 
para otro tiempo, con fervor igual? 
Para quando mi alma 
tenga menos foláz, 
y ahora emplearfe toda 
en gozaros á vos. Bien Celeílial? 
O Jefus: con que amor 
tan fiipecíor, ámaís 
los Hijos de los Hombres! 
fus mifmos beneficios lo dirán. 
- Ninguno mas os firve, 
que el que os logra dexar, 
por ganarlos a ellos; 
y entonces os poflee todo, y cabal: 
Que aunque no fe complace 
tanto, la voluntad; 
fe goza alegre el alma ' 
de que á vos os configue contentar. 
De los gozos terrenos 
ve la inftabilidad, 
aunque parezcan dados 




Y vé, que en quanto dure 
eíla mortalidad, 
fblo, gozos feguros, 
con t i amor del próximo, ferán» 
Quien no le amárei á vos. 
Señor, no os puede amar: 
y el fentir lo contrario, 
es delirio, es error, es ceguedad 
La fangre que vertiíleis 
nos mueftra ella verdad, 
en el amor tan grande 
que á los hijos tenéis del viejo Adan« 




iOnfiderando la gloria que te-
néis, Dios raio3 aparejada a 
los que perfeveran euhazer vueftra 
voluntad, y con quantos trabajos, 
y dolores la gano vueílro Hi jo 3 y 
quan mal lo temarnos merecido, y 
lo mocho que merece , que no íe 
defagradezca la grandeza de amor, 
que tan coftofamentc nos ha enfe-
ñado a amar, íe ha afligido m i alma 
en gran manera. Como es pofsible 
Señor, fe olvide todo efto, y que 










• t e 
( 1 8 ) 
vos^quando os ofenden^ O Reden-
tor mioi y quan olvidados fe o lv i -
dan de síjy que fea tan grande vuef-
tra bondad, que entonces os acor-
deis vos de nofotros, y que aviendo 
caído por heriros á vos de golpe 
mortal,olvidado de efto nos tornéis 
á dar la mano3 y defperteis de frene-
fi tan incurable : para que procure-
mos, y os pidamos falud> Bendito 
fea tal Señor, bendita tan gran m i -
fencordia, y alabado fea por fiem-
pre por tan piadofa piedad. O ani-
ma mial bendize para fiemprc a tan 
gran Dios. Como fe puede tornar 
contra éh O que a los que fon defa-
gradecidosla grandeza de la mer-
ced les daña. Remediadlo vos mi 
Dios. 
©te» 
Dios. Ohijosdcloshombrcsl haf-. W 
ta quando íercis duros de corazón, H 
y le tendréis para fer contra cite W 
manfifsimo Jefus? Qué es ello? por ' | | 
ventura permanecerá nueftra mal- H 
! dad contra él? N o , que fe acaba la H 
vida del hombre como la flor del f§ 
| heno, y ha de venir el Hi jo de la m 
I Virgen á dar aquella terrible fen- m 
| tcncia. O poderoío Dios miol pues Jt 
t aunque no queramos nos avtis de M 
t juzgar, porque no miramos lo que | | 
l nos importa teneros contento para p 
t aquella hora? Mas quien, quien no ¿ | 
l querrá Juez tan juíio? Bien aven- m 
f turados los que en aquel temerofo Mk 
| punto íc alegraren con vos. O Dios, m 
y Señor miol al que vos avds levan-
tado, y el ha conocido , quan mifc-
ramente fe perdió por ganar un 
muy breve contento, y eíla deter-
minado a contentaros fiempre, y 
ayudándole vuefiro favor: pues no 
faltáis bien mió de m i alma a los 
que os quieren, ni dexais de refpon-
derá quien os llama, qué remedio 
Señor para poder defpucs vivir , que 
no fea muriendo, con la memoria 
de aver perdido tanto bien como 
tuviera , eftando en la inocencia, 
que quedo del Baptiímo? La me-
jor vida que puede tener, es morir 
fiemprt con efte fentimiento. Mas 
el alma que tiernamente os amaro-
mo 
• 
mo lo ha de poder fufrir? Mas que 
deíatino os pregunto Señor mió , 
parece que tengo olvidadas vueítras 
grandezas, y mifericordias, y como 
veniftes al Mundo por los pecado-
res, y nos compraftes por tan gran M 
precio, y pagaftes nueftros falfos 4* 
contcntos,con fufrir can crueles cor- H 
meneos, y azotes. Rcmediaíles mi %* 
ceguedad, con que atapaíTen vucf- M 
tros divinos ojos, y m i vanidad con m 
can cruel coroi\a de efpinas. O Se-
ño r . Señor, codo cfto laftima rnns a m 
quien os ama, folo coníuela, que íc- | | 
ra alabada para fiempre vucílra m i - M 
fericordia, quando íc fepa mi mal- | | 
dad,y con todo no sé ü quitaran eí- ^ 
ca i 
w 
ta fiuigá, hada que con veros a vos 
Jt íc quicen todas las miíerias de cfta 
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EXCLAMACIÓN 1IL 
Traducción. 
COníidcro la gloria, con que mi Dios efpera 
los que en el cumplimiento 
de fu voluntad fanta, perfevcran. 
Coníidero, que fu Hijo 
con trabajos,y penas, 
la ganó, al mifmo tiempo 
que la deímerecia nueftra ofenfa. 
Confideró, que es jufto 
que íiempf e fe agradezca 
la grandeza de amor, 
con que, á Tu cofta, á amarle nos enfeña. 
Mas al contraponer 
agravios,-y finezas; 
con morral agonia 
íe ha afligido mi alma, en gran manera. 
Señor, como es pofsible, 
que efto fe defentienda; 
y que tan olvidados 
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O amado Redemptor! 
y quantoTe enagenan 
quando, tan olvidados, 
á íi fe olvidan, y de vos fe alejanj 
Y que vudíi a Bondad, 
tan grande, mi Dios, íea, 
que entonces, de norouos 
os acordéis, ulando de clemencia? 
Y que haviendo caído 
por herirosj íc vea 
que olvidado vos de efto, 
nos dais la mano, y el recobro en clU? 
Y que aun nos diiperteis 
de locura tan necia, 
para que proc memos, 
y os pidamos (alud, y vida eterna? 
Sea liemp-e bendito 
tal Señor: por M kmenfa 
piedad, fea alabado: 
fu gran Mifci icordia fe engrandezca, 
O anima mía: exalta 
para íiempre, celebra, 
bendice á tu gran Dios. 
Como contra el, puede haver quien fe vuelva? *|» 
O» como á los ingratos, 
les daña U grandeza 
del 
del favor que reciben! 
Remediad vos, mi Dios, que no fuceda. 
Pues Hijos de los Houibits; 
con corazón de piedra, 
hafta quando? Hafta quaodo 
tendréis contra ]eíüs tanta dureza? 
Que es cito? Por ventura, 
nueílra maldad per veda, 
prefumis arrogantes, 
que contra íus decretos permanezca? 
Pues no, no lera afsí; 
que es flor del heno tierna 
eíla vida del hombre, 
en breve acaba, y como íbmbra vuela; 
Y el Hijo de la Virgen, 
vendrá con faz íévtra, 
á dar la irrevocable, 
terrible, juila, y ultima fentencia. 
Pues aunque no queramos, 
que nos juzguéis es tuerza: 
ó quanto nos importa 
teneros grato, en hora tan tremenda! 
mi Dios poderofo! 
quien feráel que no quicia 
Juez tan juito? Felices, 
los que alegrarle entonces, con vos puedan. 
w 
51* 
O Dios, y Señor mioj 
pues á los que de veras 
os quieren; y á quien llama, 
ni faltáis, ni dexais de dar refpucfta: 
Bien mió de mi alma', 
qué remedio le queda 
al que haveis levantado, 
y fu perdida advierte en Tu miferia^ 
Al que por breve logro 
vé que fe perdió, y llega 
refuelto á contentaros, 
ayudándole vos, para que pueda? 
Como remediareis, 
que viviendo no muera, 
quando fiel la memoria, 
el gran bien que perdió 1c reprefenta* 
Aquel bien eftimablc 
de la gracia primera, 
con que le dio clBaptiímo 
el veftido feliz de la Inocencia? 
El remedio mejor 
es; que fu vida fea 
un continuo morir 
con efíe fentimiento, y efta pena.' 




como podrá fufrirlo? 
j i Quien le dará valor? Quien; fortalaa? 
J Pero que defatino 
H os pregunto, indifcreta? 
H A cafo havré olvidado 
^ vueftras raiíericordias, y grandezas?, 
m Que por los pecadores 
S baxaítéis á la tierra? 
* Que con precio tan grande 
M> nos comprafteisla vida, con la vueftra? 
Wt De nueftros falfos gozos 
É
que pagafteis la deuda, 
fufriendo un cruel diluvio 
de tormentos, de azotes, y de afrentas? 
É Vueftros divinos ojos quando eclipsó una venda, 
<p entonces alumbraron 
É de mi ceguedad vana, laSitinicblas* m Y quando las efpinas 
fff os fueron cruel diadema, 
§ vos también remediafteis mi loca vanidad, prefurapcio» ciega.1 O Señor, Señor j quanto 
¿ laftima, y defconfuela 
^ todo efto, á quien os ama! 
W Mas, ó mi Dios, folo un confuclo queda. 
M Eíle es, que para fiemprc 
W tendrá alabanza crema 
1 vucítra mifericordia, 
8 quando mi culpa, y mi maldad fe fepan. 
m Y no se, íi con todo 
g fe quitará eíU pena, 
m haíta que con gozaros 
ü íc acaben de ella vida las mifenas* 
Ex-
I (i9) i 
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EXCLAMACIÓN IV. 
: Y ;'...V . Jjt(. X'-Jf , ' . ' . ; ' .„ Q - I 
Texto, 
p 
« i * 
i 
esa 
Arecc Se ñor m í o , que defean* i 
f a m i alma confiderando el I 
gozo que tendrá, fi por vueftra mi - 1 
ícricordia le fuere concedido gozar i 
de vos. Mas querria primero íervi- | 
ros, pues ha de gozar de lo que vos I 
firviendola a cllaie ganaftes. Qué I 
haré Señor mió? Qué haré mi i 
Dios? O qué tarde fe han encendí- t 
do mis defeos, y qué temprano an- i 
davades vos Señor grangeando , y I 
llamando, para que toda me em- í 
plcaflc en vos. Por ventura Señor j 
C 4 de- i 
(30) 
dcfamparaftcs al mifcrable, o apar-
taftes al pobre mendigo quando fe 
quiere llegar á vos? Por ventura 
Señor tienen termino vueftras gran-
dezas, o vueftras magnificas obras? 
O Dios mio5 y mifericordia mia l y 
como las podéis moftrar aora en 
1 vueftra Sierva. Poderofo fois gran 
l Dios: aora fe podran entender fi m i 
* alma fe entiende á fi, mirando el 
f; tiempo que ha perdido, y como en 
t un punto podéis vos Señor hazer 
; que le tornea ganar. Pareceme que 
'i defatino, pues el tiempo perdido 
; fuelen dezir, que no fe puede tor-
1 nar á cobrar. Bendito fea mi Dios. 
5 O Señor! Confieífo vueftro gran 






fois, que ay impofsible al que todo 
lo puede? Quered vos Señor mio3 
quered, que aunque foy miferable, 
firmemente creo, que podéis lo que 
quereis^y mientras mayores maravi-
llas oygo vueftras, y confidero^que 
podéis hazer mas, mas fe fortalece 
m i fe, y con mayor determinación 
creo, que lo haréis vos. Y que ay 
que maravillar de lo que haze el to -
do poderofo? Bien fabeis vos m i 
Dios, que entre todas mis miferias 
nunca dexc de conocer vueñro gra 
poder, y mifericordia. Válgame Se-
ñor efto, en que no os he ofendido. 
Recuperad Dios mió el tiempo per-
dido con darme gracia en el prefen-
te,y por venir, para que parezca de-
lan-
1 0 0 . 
2 lame de vos con veíliduras debo* 







PArcce, Señor mío, que deícanfa mi alma, 
confidcrando el gozo 
que tendrá, íi de vos g©zar alcanza. 
Mas querría primero 
ferviros; pues aguarda 
gozar de lo que vos, 
Bmetidola, os dignaílcisdc ganarla. 
Q¿ie he de hazer, Señor mió? 
Que IUÍC, mi Dios, que valga? 
Que tarde, mis defeos 
fe han encendido en vueftra pura llama! 
Pero vos, que temprano 
grangeando me llamabaisi 
para que toda, toda, 
en vos á folas, fina me empleara! 
Por ventura. Sen >r, 
vueíUo am:;r deíampara 
al mifero, al mendigo, 
quando Uegaifc a vos quiere con anfia? 
•A cafo, 
« M » * ^ i l ^ m 
J f - " . — 
i 
(34) 
Ácafo, Señor, tienen 
esfera limitada 
vueftras magnificencias, 
vueftras grandezas, y obras fobre hurfianas? 
Gran Dios Omnipotente: 
aora que el alma os llama 
Mifericordia mia; 
con vueílra Sierva bien podréis moftrarlas. 
Aora podrá entenderfe 
fi á fi fe entiende mi alma, 
viendo el tiempo perdido, 
de que la pedéis dar cobro, y ganancia» 
Parece que deliro: 
pues fi bien fe repara, 
fe dize comunmente, 
que el tiempo que pafso, no fe reftaura.' 
Seáis mi Dios bendito. 
O fi yo os alabáral 
Vueftro poder confieífo, 
y también mi rudeza, y mi ignorancia» 
Si fois tan poderofo 
como lo fois: que hazaña, 
que cofa hay impofsible 
á quien todo lo puede, rige, y manda? 
Quered vos. Señor mió: 
quered; que aun fiendo tanta 
raí 
f ^ H i ^ ^ W * 
(35) 
ttii miferia, i creer llego, 
que el querer, y el poder, en vos fe^  igualan. 
Mientras de vos efeucho 
maravillas mas altas, 
y confidero atenta, 
que podéis, ün difputa, adelantarlas: 
Mi fe mas le aiieguraj 
y mas determinada, 
creo, con firme aíleníb, 
que haréis lo que queréis con mano franca: 
Que hay que maravillarfe 
de lo que haga, ú deshaga 
el todo Podcrofcí 
íi del fer, y no fer, es primer caufa? 
Bien fabeis vos, mi Dios, 
que aunque miíera, y tarda, 
conocí el poder vueftro, 
y la mifericordia íbberana: 
Y afsi, en vueftra prefencia, 
efto. Señor, me valga 
en que os haveis dignado 
de que, aun fiendo qual foy,no os agraviara. 
Recuperad Dios mió, 
con darme vueftra gracia, 
el ya perdido tiempo, 
en el que vivo, y por vivir me falta: 
Para 
m 
Para que comparezca 
ante vos, adornada 
con d nupcial veílidoj 
pues podéis, fi queréis, que afsi fe haga. 
W 





Señor m í o , como os ofa 
pedir mercedes quien tan 
mal os ha fervkk^y ha fabido guar- ^ 
darlo que le aveis dado? Qué fe H 
puede conhar de quien muchas ve- %* 
zes ha fido traydor? Pues que haré | | 
confuelo de los defconíoladoSjV re- sjá 
medio de quien fe quiere remediar ^ 
de vos? Por venrura fe ra mejor ca- f$ 
liar con mis neceísidades, efperando Á 
que vos las remediéis? N o porcicr-
zoy que vos Señor m i ó , y dclcyre ^ 
m í o , íabiendo las muchas que avian É t 
de 
¿ a 
m de fer, y el alivio que nos es contar-
9 las á vos: Dezis que os pidamos, y 
m que no dexareis de dar. Acuerdo-
V me algunas vezes de la quexa de 
% aquella fanta muger Marca, que no ¡ 
W íblo íe quexava de fu hermana5antes 
^ tengo por cierto, que fu mayor fen- i 
W timiento era pareciendole no os do- I 
Ül Hades vos Señor del trabajo que ella l 
p paila va, ni fe os dava nada que ella ¡ 
ét eíluvieífe con vos. Por ventura 1c ¡ 
m pareció no era tanto el amor que le í 
# teniades como a fu hermana, que | 
M efto le devia hazer mayor fenti- | 
^ miento, que el fervir á quien ella te- i 
p nia tan gran amor , que efte haze Í 
4 | tener por defeanfo el trabajo. Y i 




mana, antes con tdda fu quexafac 
a vos Señor , que el amor la hizo 
atrever á dezir, que como no tenia-
des cuydado. Y aun en la reípueí-
ta parece fcr, y proceder la deman-
da de lo que d i g o q u e folo amor es 
el que da valor á todas las cofas > y 
que fea tan grande^ que ninguna le 
eílorve a amar, es lo mas neceíTario. 
Mas como le podremos tener Dios 
mió , conforme á lo que merece el 
amado, fi el que vos me tenéis no le 
junta configo? Quexarérac con ef-
ta íanta muger? O que no tengo 
ninguna razón, porque ficmprc he 
vifto en mi Dios harto mayores, y 
mas crecidas mueftras de amor, de 
lo que yo he fabido pedir n i defear, 
D fino 
( 4 0 ) 
m fino me quexo de lo mucho que 
é^ vueftta benignidad me ha fufrido, 
II no tengo de que. Pues qué podrá 
^ pedir una eoía tan miferabie como 
K yo? Que me deis, Dios mió , que 
W os dé con San Aguílin , para pagar 
B algo de lo mucho que es devo: que 
'W os acoraeis que foy vueftra he-
M chura : v que conozca yo 
P quien es m i Criador, 
É paraqcelc 
ame. 
w w w ^ ^ W 
Ex-
1 « i i ^ i | {3»f «SilS» 
EXCLAMACIÓN V. 
Traducción* 
O Señor! es pofsíbíe que riíercedes os pida, 
quien tan mal os firv-ó, 
c hizo de vucftros donts poca eftimal 
Que puede coníiade, 
de quic&j cotí vil malicia, 
muchas vezes ha íido 
com| lice intame, en cantas rebeldías? 
Pues que haré? ó iiel coníuelo 
del que tíiíle luípiraí 
y univeiTal remedio 
de quien de vos le quiere, y folicita? 
Sera mejor acaío, 
que eallev y que proíiga, 
efperandc, a que vos 
remedie is mis tra bajos, y dcfdichas? 
No por cierto, Señor: 
que aun viendo, que ícrían 
muchas.y - l glande uiivio, 







Nos dezis que os pidamos 
(ó dulce gloria nm\) 
y que no dexareis -
de darnos, ü pedimos con fe viva; 
Aiguna vez me acuerdo, 
de la queja íentida 
de Marta, y que no íblo 
entonces de íu hermana la tenias 
Antes tengo por cierto, 
que fu mayor fatiga 
era, de parecer le 
que fu pena. Señor, no os condolía^ 
Y que defeftimando 
el verla tan aóHva, 
ni á vos fe os daba nada 
de que cftuvieííc en vueftra compañía» 
Por ventura pensó, 
(zelofa por tan fina) 
que no la amabais tanto, 
«i del modo que amabais a María.' 
Efte era ei fentimient© 
mayor., que la afligía: 
porque el trabajo, en Marta, 
hizo amor, que le fueííc fu delicia. 
Que eílo fucile: fe infiere, 





con fu hermana, y á vos 
fue con toda fu queja, dolorida.1 
Amor la hizo dezir, 
que eílando a vueftra viílai 
no cuidavades de ella; 
y lo comprueba la reípuefta mifma.' 
Qoe amor iolo á las cofas 
da valor, o le quita j 
y es lo mas necelíario, 
que no haya alguna, que el amar le impida» 
Mas como le podremos 
tener, fegvm la digna 
calidad del amado,' 
íi á fi, el que me tenéis, no fe le arrima? 
Quexaréme con Mai ta, 
ó Bondad infinita? 
Pero no: que mi queja 
con ninguna razón fe juíHfica. 
Siempre he viílo en mi Dios 
mueftras de amor crecidas, 
fuperiores á quantO 
pedir, ni defeav íupe en mi vida. 
Con que fi no me quejo 
déla piedad benigna 
con que me havtís fufrido, 
la queja, en los demás, feiá injufticia. 





P«es qué podrá pedir, 
quien como ^o, fe mira 
mitoble, viüana, 
enferma, iuin? y Jefagradccida? 
Píos mió, que me deis 
que os de;como pedia 
San Aguftinjy pague 
afsi, de lo que os debo, algo en que osfirva. 
Que os acordéis, que foy 
vuefha hechura aunque indignaj 
y qutj pata ^ut le ame, 
conozca al Criador, que afsi me obliga? 
m 
mu 
i J 7£>ü 3tII •/wí'' i - - • I 






Deleyte m í o . Señor de todo 
lo criado, y Dios miol haf-
ta quando cfpcraté ver vueftra 
prefencia? Qué remedio dais á 
quien tan poco tiene en la tierra, 
para tener algún defeanfo fuera de 
vos? O vida larga', b vida penóla! 
b vida que no fe vivel b que fola fo-
ledadl que fin remediol Pues quan-
do Señor, quando? Hafta quando? 
qué haré bien m i ó , qué haré ? por 
ventura defearé no defearos? O m i 






no ponéis la medicina: her ís , y no 
íc vé la llaga: macá i sdexando con 
mas vida: en fin Sefior mió hazeis lo 
que queréis, como poderoío. Pues 
un gufáno tan defpreciado^miDios, 
queréis fufra cftas contrariedades? 
Sea afsi mi Dios, pues vos lo que-
réis, que yo no quiero fino quere-
ros. Mas ayy ay Criador m i ó , que 
el dolor grande haze quexar, y de-
zir lo que no tiene remedio , hafta 
que vos queráis. Y alma tan encar-
celada defea fu libertad 3 defeando 
no falir un punto de lo que vos que-
réis. Quered gloria mia, que crez-
ca fu pena, o remediadla del todo. 




teme, pues efta en t i la vida : mas W 
quien no temerá aviendo gaftado g 
parte de ella en no amar a fu Dios^y W 
pues foy efta, qué pido^y qué dcTeo? m 
por ventura el caftigo tan bien me- J 
recido de mis culpas. N o lo perrni- M 
tais vos bien mio3 que os eolio mu- T 
cho mi reícate. O anima mial dexa Si 
hazerfe la voluntad de tu Dios > cílo # 
te conviene:firve, y cfpera en fu mí- Ü 
ícricordia, que remediara tu peno, 
quando la penitencia de tus culpas m 
aya ganado algún perdón de ellas: 
no quieras pozar fin padecer. O ÉL 
verdadero Señor , y Rey raiol que f í 
aun para cfto no foy , fino me H 
favorece vueftra foberana mano, y H 
gran-
'mm ^II^ ^  « i i ^ «SÍ* ^  ';' 
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O Señor, y Dios mío, y mí ut)íco deleite: 
hafta quando, hafta quando, 
cfperare á gozaros para fiemprc? 
Que remedio le dais 
á quiea |an poco tiene, 
para que acá en la tierra, 
fuera de vos, algún defeanfo encuentre? 
O trifte, y larga vidal 
6 v^da, que no lo eresj 
ó que íokdad folaj 
fin que haya quien la fupla, ó la remedie! 
Pues quando, Señor, quando? 
hafta quando?o mil vexes 
bien mió! Que hare?acafo 
no deíearos delearé, aunque pene? 
O Criador Divino, 
que dais vida, en la muertej 
llagáis fin medi(;inaí 









En fin, Señor, hazeis 
lo que queréis i porque n^tr<s 
con el quererlo aísi, 
la fuprema razón de Omnipotente, 
Pues como un vi l gvifano, 
inútil polvo leve, 
de vos tan defpreciadoj 
contrariedades fufrirá tan fuertes? 
Mas fi vos lo queréis 
afsi como íuced.Cj 
fea afsi, que no quiero 
íino quereros (ó mi Dios) por íiempre.' 
Mas ay! Criador mío, i 
Permitid que me quexe, i 
ya que no havra remedio, ' i 
hafta que vos queráis, que el dolor ccífcí i 
Y aunque el alma en tal cárcel • 
Tu libertad desee: í 
antes es vueftro gufto, I 
que antepongo á mis propríos interefles». ^ 
Quered vos, fin embargo, j 
que Tu pena fe aumente, < 
ó, que del todo logre ' 
el alivio en las aníias que padeced i 
O Miaerte, Muerte en finj. 




quando efta en t i la vida 
que comienza á vivir,el que á eftairiuers? 
Mas, íi en no amar á Dios, 
fe huviera indignamente 
malgaftado la vida: 
quien no temerá, qiaien no, de la muerte? 
Y pues efta alma íby: 
qué pido? (Dios valedme!) 
Por ventura el caftigo 
merecido, á mis culpas infolenus? 
No lo permitáis vos 
bien mioj focorredme. 
Mirad, que mi refeate 
os coito mucho atan, anfias crueles» 
O anima mia! dexa 
que fe haga eternamente 
la voluntad de Dios; 
que eílo es, fin duda, lo que te conviene. 
Sirve leal, y efpcra, 
que tu pena remedie 
íu gran Mifcricordia, 
que es de piedad inagotable Fuente. 
Quando ia penitencia 
de tus culpas aleves, 
el perdón te conciliej 






O Señor verdadero, 
exceKo Rey dt Rtycs! 
tal loy, que por ifri, a Tolas, 
no puedo arrepentii me, i l i moverme. 
Pero íi vueftra manq 
me afsille, y favorece, 
con vos lo podré todo; 




Erperao^a mia , y Padre 
mió , y m i Criador , y 
m i verdadero Señor, y hcroianoi 
quando confidero en como dezis, 
que fon vueftres dcieytcs con los 
hijos de los hombres ,*mucho fe 
alegra m i alma. O Señor de el 
Cie lo , y de la cierra 1 y qué pa-
labras cftas para no deiconfiar 
ningún pecador. Falca os Señor 
por ventura con quien os dclcy-
teis, que bufeais un gufanillo tan 











voz, fe oyó quaodo el Baptifmo, S 
que dize, que os deleytais cDn vucf- 9 
tro Hijo. Pues hemos de fcr co- M 
dos iguales Seííor? O que grandif- W 
Cima mifcricordia^ y que favor tan » 
nn poderlo noíocras merecen Y W 
que codo efto olvidemos los mor- H 
tales? Acordaos vos Dios mió de 
canta mi feria , y mirad nueftra m 
flaqueza , pues de todo fois Gbi - p 
dor. O anima miai coníidera el | | 
gran deleyte, y gran amor que M 
tiene el Padre en conocer á fu | | 
H i j o , y ei Hi jo en conocer á fu Sp 
Padre, y la inflamación con que m 
el Efpiricu Sanco fe junta con ellos: • 
y como ninguna fe puede apar- M 





f ' « i i ^ ^ f l » « I S ^ ' l i ^ 1 
fe® 
porque fon una mifraa cofa. Ef. 
tas loberanas pcrlonas le eono- W 
cen, eftas fe aman, y unas con 
otras fe delcytan. Pues qué me-
nefter es mi amor? para qué le 
queréis Dios mió ? o qué ganáis? 
O bendito feais vosl O bendito | | 
fcais vos Dios mió para íiemprei í § 
Alaben os todas las cofas. Señor m 
fin fin , pues no le puede a ver en M 
vos. Alégrate anima raia, que ay m 
quien ame á tu Dios , corno él m 
merece. Alégrate , que ay quien m 
conoce fu bondad, y valor. Da- I 
le gracias, que nos dio en la ticr- m 
ra quien a (si le conoce, como á m 
fu único H i jo . Debaxo de eílc £ 
amparo podras llegar, y fuplicar- B 
E le, 1 
1 
1c, que pues fu Mageftad fe de-
ley ta contigo, que todas las cofas 
de la tierra no fean bailantes á 
aparcarte de delcytaite t u , y ale-
grarte en la grandeza de tu Dios, 
y en como merece ícr amado, y 
alabado: y que te ayude, para que 
tu feas alguna partezita para íer 
bcndczido íu nombre, y que 
3^  - puedas dezir con verdad. 
Engrandece, y loa 






O M i dulce efperan^a! Ü mi Padre, y Faftor! 
O mi Criador íoloj 
m i verdadero Hermano, y mi Señor! 
Mucho mi alma fe alegra, 
quaüdo pienío, en que v os 
dezis de vutftios gutlos, 
que con los Hijos de los Hombres fon. 
O Señor, cuyo aliento 
Cielo, y Tkrra tbi mb? 
Y que palabras eftas, 
par a que en vos confíe el Pecador» 
Con quien os deleitéis 
os falta-ácafo? no. 
Pues porque rae bufeais, 
íiendo un gufano vi l , de mal olor? 
Que os deleitáis, nos dize, 
con vueftro Hijo, la voz 
que fe oyó en el Jordán. 
Todos hemos deíer unos. Señor? 
E a O 
^ n ^ ^ i i ^ § mw m 
1 (5«) 
K O gran Mirerscordia; 
o fupremo favor; 
f, tan íin poder nofotras 
m merecer, fu admirable poííefsion! 
K Que todo eílo olvidemos? 
í Acoidaos vos, mi Dios: 
^ mirad ella miferia; 
f&i. pues todo lo íabéis, íiendo quien foyf* 
1 Confidcra, alma mia, 
M el deleite, y amor, 
m> que en conocer á fu Hijo 
tiene el Padre Eternal, que le engendro; 
K Y el con que el Hi jo al Padre 
íp- conoce; y con los dos, 
É el Efpirítu Santo m como fe junta, con fu inflamación»; 
*p De elle conocimiento, 
de elle amcrofo ardor, 
ninguna es feparablc, 
porque una mifma cofa, las tres fon, 
Eítas Períonás íktnpre 
conoceníe en fu unión, 
y unas con otras fe aman, 
| deleitándole en gozo fuperior, 
| Pues mi amor, para qué? 
P Que es menefter, mi amor? 
©í9 
(59) 
Que ganáis en que os ame? 
Sed por fiempre bendito, vos mi Dios. 
Sin fin todas las cofas 
os alaben. Señor. 
Sin fin, vuelvo á dezir, 
porque no puede haveile nunca en vos. 
Alégrate alma mía, 
que hay quien ame á tu Autor, 
como mertceiy hay 
quien fu bondad conozca, y íu valor. 
Dale gracias, feuniUde, 
que en la tierra nos dio 
quien afsi le conoce; 
que es fu Hijo, nueftro Padre, yRedemptor. 
Debaxo de efte amparo 
podrás llegar deíde oy, 
y rogarle i (contigo 
pues le deleita ya fu dignación.) 
Que todo lo criado 
no te lepare, no, 
de deleitarte tu 
en la grandeza de tu Criador: 
N i de amarle te aparte, 
ni de darle loor 
como merece; haziendo, 
que alguna paite feas en fu honor. 





m Par^ que al bendecir 
W nombre; con razón, 
2 y en verdad, dczit puédasf 1 





Señor Dios mió , y como 1 
téncis palabras de vida | 
adonde todos los mortales halla- 3 
f á a l o que defean, fi lo quifiere- i 
mos bufcar. Mas qué maravilla * 
Dios mió , que olvidemos vuef- < 
tras palabras, con la locura, y en- S 
ferrnedad que caufan nueftrasraa- | 
las obras. O Dios mió , Dios, J 
Dios, hazedor de todo lo criadol i 
Y que es lo criado fi vos Señor ! 
quifieredes criar masí Sois todo • 
I poderofo, fon mcomprehcnfibles l 
| E4 vuef- ; 
(¿JO vueftras obras. Pues hazed Señor 
que no fe apartes áe mi penía-
R miento vueftras palabras. Dczis 
J vos: Venid a mi todos los que 
H trabajáis, y cftais cargados, que 
m yo os coníolare. Que mas querc-
ffi ÍBOS Señor? Que pedimos? Q u é 
P bufeamos? Porque tftan los de el 
H mundo perdidos fino por buícat 
V defeanfo? Valame D i o s , o vala-
nie Diosl qué es efto Señor? O 
i que iaítima, o que gran cegue-
m dad, que le bufquemos en lo que 
H es impofsible hallarle'. A ved pie-
#i dad Criador de eftas vueftras cria-
P turas: mirad que no nos enten-
m demos, ni fabemos lo que deíca-









mos. Dadnos Señor l u z , mirad 
que es mas mcneftcr que al ciego 
que lo era de fu nacimiento: que 
cite defeava ver la luz s y ñ o p o -
d ía : aora Señor no fe quiere ver. 
O qué mal tan incurable'. Aqui 
Dios mió fe ha de moftrat vuef-
tro poder , aqui vueílra miícri-
cordia. O qué rezia cofa os p i -
do, verdadero Dios miol que que-
ráis á quien no os quiere, que 
abráis a quien no os llama , que ^ 
deis íalud á quien gufta de cílár 
enfermo , y anda procurando la 
enfermedad. Vos dezis Señor mío 
que venís a bufear los pecadores: 
eftos Señor fon ios verdaderos pe-




dad mi Dios , fino a la mucha 
íangre^ que derramo vueftro H i - ' 
jo por nofotros: rcfplandezca vuef* 
era miícíicordia en tan crecida 
maldad: mirad Señor que ib-» 






EXCLAMACIÓN v i i i . 
QVe palabras de vida | tenéis, 6 Señor mió , 
donde hallará el dcfeo, 
queriéndolo bulcar, cierto el aliviol 
Mas no es mucho, que incautos 
las demos al olvido, 
con la mortal locura 
que caulan nueftras obras, de continuo? 
O Dios mío, Dios, Dios! 
OHazedor ii limito! 
Que es todo lo criado, 
fi queréis criar mas, á vueftro arbitrio? 
Soys todo poderofo, 
con fuperior doniinio; . 
y ion incomprehenlables, 
vueftras obras. Señor, vueftrosdcfignioSt 
Hazed, que no fe aparten 
del penfamiento mió 
vueftras palabras; y oyga 










Venid á mi, Mortakj ; 
todos ios que oprimidos 
trabajáis entre afanes, 
que yo os coníblare, fíemprc benigno; 
Que mas, Señor, queremos, 
bufeames, ó pedimos? 
Sino es por eídeícanfoj 
porque eftán los del mundo, tan perdidos? 
Valame Dios! qué es efto 
Señor? O que delirio, 
que iaftíma es, bufcarlo 
en lo que es impoísible confeguirloj 
De ellas vueílras criaturas, 
ó Criador Divino, 
apiadaos^ y mirad, 
que no nos enierídtmos,de aturdidos^ 
N i lo que deíeamos, 
fabunos; ni pedimos 
de modo que atinemos. 
Dadnos luz, ó Señor, en tal conflido. ] 
Mirad, que es menefter 
con noíotros, por tibios, 
mas, que con aquel ciego, 
que defdc el nacimiento nunca vido: 
Pues efte, aun no pudiendo 
ver la luz, íkaipre quiíbj 
m & «n» mm> ? « K i * <i 
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y ahora, Señor,fe puede, 
y no fe quiere ver, ni aun el peligro. 
Que mal tan incurable 
cseíte! Aquí, Diosmio, 
aqui, fe han de moftrar 
vueftra mifericordia, y poderío. 
O mi Dios verdaderoj 
que rezia cofa os pido, 
pidiéndoos, que queráis 
á quien no os quieie,y tal vez no ha querido: 
Que abráis á quien no os llamaj 
que deis falud, y brio 
al que anda procurando, 
y ama en la enfermedad, fu precipicio. 
Que á bufear pecadores. 
Señor, haveis venido, 
nos dezis: eftos fon 
los verdaderos, por quien lo haveis dicho. 
A nueftraceguedad 
no miréis, ó Dios mió, 
fino á la mucha faugre, 
que vertió por noíotros vueftro Hi jo . 
Vueftra mifcricoidia, 
que ha de fer nueílro afylo, 
fe mueftre, y refplandezca 








9 ( 68 ) 
Hechura vueftrafomos: 
á vos. Dios, recummosi 
vuefcra bondad nós valga, 
vueftra miíericordia, y patroeinio. 
EXCLAMACIÓN I X . 
Texto , 
Piadofo , y amorofo Se-
ñor de m i almal También 
f dczís vos: venid a mi todos los 
I que cenéis fed , que yo os daré a 
| beber. Pues como puede dexar 
| de tener gran fed, el que fe eítá 
I ardiendo en vivas llamas en h $ 
| codicias de eftas cofas mKerables 
I de la cierra? A y grandiísima ne-
• ceísidad de agua, para que en ella 
É no íc acabe de coníumir. Ya sé 
• yo Señor mió , de vueílra bondad 
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dezís, no pueden faltar vueftras 
palabras. Pues fi de acoftumbra-
dos a vivir en elle fuego , y de 
criados en é l , ya no lo fientcn, 
ni atinan de defatinados á ver fu 
gran necefsidad, qué remedio Dios 
mío? Vos veniftes al mundo pa-
ra remediar tan grandes neceísida-
des como eñas : comentad Señor: 
en las cofas mas dificultofas (e ha 
de moftrar vueftra piedad. Mirad 
Dios mió 3 que van ganando mu-
cho vueftros enemigos: aved pie-
dad de los que no la tienen de 
s í , ya que fu deíventura los t ie-
ne pueftos en citado, que no quie-
ren venir á vos, venid vos a ellos 
Dios mió . Y o os lo pido en fu 
nom-
H 1 
f , 0 1 
• nombre ^ y sé cjuc como fe en^ I 
w tiendan, y tornen en si 3 j co- | 
§ mienten i guílar de vos, rcíuci- | taran ellos muertos. O vicia que • 
m h dais, a todosi N o me neguds a | 
W mi efta agua, dalciísima, que pro- 1 
K metéis a ios que la quieien: yo | 
H la quiero Señor, y la pido, y ven- •& t go a vos: no os elcoudais ¿cñor i de m i , pues fibeis mi ncccfsidad, | 
# y que es verdadera medicina del 4 
*p alma llagada por vos. O Señor, | 
H que de maneras de fuegos ay en | 
P elta vidal O con quanta razón | 
| | fe ha de vivir con temor 1 Unes | 
• confumen el alma , otros ta puri- I 
§ fican, para que viva para fiempie 4 gozando de vos. O fuentes v i - | 
F vas ¡ 
I ( 7 0 V 
vas de las llagas de m i Dio^l C o - 1 
W mo manareis íicmprc con gran W 
m abundancia para nueñ io manee- É 
W nimienco, y que feguro ira por W 
los peligros de cfta miferablc v i - É 
da, el que procurare fuftenr W 








VÉníd á mi, Mortales, .izantes íed padecéis^ 
que yo íby agua viva, 
y tendré güito en daros á beber. 
Aísi, Señor de mi alma, 
nos dixifteis tainbien. 
O piadofo Dios mioí 
O Padre, todo amorj nada efquivezj 
Quien arde en vivas llamas, 
con el ruin interés 
de eítas colas terrenasj 
conio podrá dexar de tener fed? 
Ncceísidad hay grande: 
mucha, agua es menefter, 
para que» con ied tanta, 
íin confumiríe, los del Mundo eften. 
De vueftra gran bendud, 
sé, que fe ks da; c;s, ^ 
porque vos lo dem . §P 
infaltable en cumplir lo que ofrecéis. 
V 2 Mas *ts 
$ m > § m u * ^ t i ^ W 
€9 
F«III^ IS3» W ^ ^ g i 
ete> 
Mas íi de hechos al fuego 
por criados en el, 
ni lo íienten, ni atinan, 
ni fu necefsidad, ni eítrago vén: 
Que remedio. Dios mío? 
vos venifteís á fer 
remedio de eftos daños, 
y aun de mayores, íi los puede haver. 
Y afsí, empezad Señor: 
lo mas diíieil, es 
donde fe ha de moílrar 
vueílra piedad, al lado del poder. 
Los enemigos vueftros, 
mirad. Dios mió, que 
van ya ganando mucho: 
haved piedad de fu impiedad cruel. 
Y pues fu defventura 
los pone, en no querer 
venir á vos: Dios mío, 
venid vos á ellos, para hazerlcs bien. 
Yo os lo pido en fu nombrej 
y claramente sé, 
que COÍHO ellos fe entiendan, 
podrán tomar en si de fu fandez. 
Y sé, que fí de vos 
guftaren una vez 
cftos 
é 
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eftos muertos; en breve 
han de reCucicar á nuevo fer, 
O vida, que la dais 
á todos! no ps neguéis 
á darme eñá agua dulce, 
que á aquellos que la quieren prometéis. 
Yo la quiero, y la pido. 
Señor, á vueiiros pies: 
para eflo vengo á vos.; 
y os ruego que de mi , no os oculteisj 
Pues mi necefsidad 
no ignoráis, y cambien 
que eíía agua es medicina 
del alma, que por vos, llagada eílé. 
O Dios! En efta vida 
que de fuegos tenéis! 
O con quanta razón, 
fe ha de vivir. Señor, fe ha de temer! 
El alma unos confumen; 
y otros fon, para que 
fe purifique, y viva 
de vos gozau do, como eterno bien. 
O Puentes de las llagas 
de miDios, y mi Rey! 
O como en abundancia 
fíempre para noíctros manareis! 
F5 Quien 
I (76) -
fl Quien de efl:e licor facrQ I 
• fe quitra niantener, ¡ 
i que íeguro andará 
H ppUos peligros de eft* vida infidf! 1 
(81) I 
) &M 
* vivir para fiemprc? O dureza de ^ 
corazones humanos l Ablande- 9 
los vueftra inrneafa piedad, mi % 
Dios. m 
4* 
ExCLAMACIOlf X . 
¥1 
Trddíéccion, 
Dios mío de mi alma! 
y que pnefia nos damos 
á ofenderos! y como 
os la dais vos mayor, á perdonarnos!; 
Que otra cauía hay, Señor, 
para el defatinado, 
bárbaro atrevimiento, 
de coner, con tal aníia, á nueftro daño? 
Sino haver ya entendido 
vueftra piedad j y hallado, 
de que vueftra juiticía 
es íiempre juila, el modo de olvidarnos? 
g| Los dolores de muerte 
W con crueldad me cercaron, 
^ftj O que fuerte! O qué trifte! 
I g Ü que cofa tan grave es el pecado}. 
B Tan grave es; que bailó 
^ á dar, con dolor tanto, 
la muerte á vos, Dios mío, 
W que de dolores aun eftais cercado. 
©fe 
i m 
H A donde podéis ír^ 
m Señor, que con agravios, 
no os maltraten? No hay donde 
los mortales no os hieran, inhumanos. 
Tiempo es de defender 
á vueftro Rey, Chriftianos. 
Advertid que eftá íblo, 
no os apartéis, cobardes, de fu lado. 
Ved, quan pocos le quedan 
de todos fus Vafaüosj 
quando cali infinitos, 
íiguen de Lueifcr el traidor vando* 
Mirad, que fe le mueftran 
amigos íimulados 
que en fecreto le venden Í 
y caí! no halla un fiel, en tantos falíbs. 
O amigo verdaderoj 
que rtun, infame pago 
os dá, el que os es tiaydorj 
afedando amiftad, en doble trato! 
O leales amigos, 
verdaderos Chriftianos! 
W Pues amorofo, y tierno 
vueftro Dios lloraj acompañad fu llanto. 







no es por Lázaro íblo; 
t g que motivo hay mayor para el quebranto. 
Llora por los quí;, muertos 
J | en fuerza cíei pecado, 
H no quen ian la vida; 
| Tordos íiempre á íus vozes, de obftinados. 
Que prefentes, entonces 
(6 bien mió, y mi amado) 
teniades las culpas, 
que contra vos traguó ini dtfacatoj 
Acabadas yá íean 
Señor: y tanto eftrago 
como causó ia oftnia, 
en mí, y en todos, fea reparado. 
A eílosmifcids muertos, 
Señ(>r, teíucitadlosí 
y aunque ellus no os la pidan, 
vueftra voz les de vida, y nuevo eftado. 
Aísi íaidrán, Dios mío, 
del renebicío lago, 
donde, en horror profundo, 
los tienen ios deieytes, anegados. 
Que le refucitaraili 
no Ik^o á iupUcaros 
Lazan . 5 anees lo hizifteis 
de una gran Pecadora al ruego, y llanto. 
Veisla 
.«ISfulf H* « l i l i l í ' « ^ i s * f 
©9 
Veisla aquí á vucftros pics, 
y con mayores cargos, 
mas culpada, que aquella. 
Luzca vueftra clemencia en olvidarlos. 
Yo aunque tan mifciable 
pido (Dios mío) y clamo, 
por la vida de aquellos 
que pedir no os la quieren, engañados. 
Ya, Rey mío, ubeis 
las fatigas que paíío, 
de verlos tan rebeldes, 
de vos, y de si miimos olvidadosj 
De verlos tan ágenos 
de los tormentos varios, 
que fuírirán fin fin, 
íi á vos no fe convierten enmendados. 
O vofotros, mortales, 
que eftais acoílumbrados, 
á deíeytes, contentos, 
delicias, paflatiempos, y regalos! 
Los que íiempre eííais hechos, 
entre apetitos vanos, 
• a cumplir vueftro gufto! 
i de voloti os, fi quiera lailimaos. 
^ De que haveis de eftár Iiempre, 
í íiempre lin fin, penando 
f entre 









entre infernales furias; 
ó necios! ó infelices! acordaos.; 
Mirad, mirad, que ahora 
os ruega con agrado, 
el Divino, t i SupreíiiOi 
el jufto Juez que puede condenaros. 
Si no tenéis fegura 
la ?ida? un breve eípacio: 
Porque, de vivir íiempre, 
queréis con injulticia, deídeñaros? 
O dures, mas que el riieo, 
corazones humanos! 
Vueftra piedad inmenfa, 
ó Dios mío, fe digne de ablandarlos; 
m 
$9 E x -
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EXCLAMACIÓN X L 
Texto, 
Válgame Diosl b válgame 
Diosl que gran tormento 
es para m i , quaado coníklcco, que 
A fentiíá un alma 3 que fienipre ha 
W fido acá tenida , y querida , y 
m férvida , y eílimada ? y regalada^ 
H qLiando en acabandoíe de morir 
m Te vea ya perdida para fiempre, y 
M entienda claro que no ha de te-
| | ner fin: que alli no le valdrá que-
• rer no penfar las cofas de la Fe 
m i como acá ha hecho) y fe vea 
m apartar de lo que le parece-
É> G ra 
H ra que aun no avia comengado 
9 á gozar. Y con razón , porque 
| | todo lo que con la vida fe acaba 
^ es un foplo 3 y rodeado de aque-
i compañía disfoime, y fin pie-
9 dad ) con quien íiempre ha de 
HI padecer, metida en aquel lago he-
m diondo Heno de ferpientes, que la 
lÜ que mas pudiere la dará mayor 
• bocado en aquella mi fe rabie ef-
m cuiidad 5 adonde no vera fino 
lo que la dará tormento, y pena, 
# fin ver luz , fino de una llama 
m tenebrofa. O que poco cncareci-
m do va para lo que esl O Señor 
m quien pufo canto lodo en los ojos 
de cfta alma , que no aya viílo 
P cfto h a í k que fe vea alli? O Se-
ñor 
f 
m ñor qoíeñ há atapado fus oyclosi 
P para no oír las muchas vezcs cjua 
K fe h avia dicho e í t o , y lá ctci -
P nidad cts cftos tormentos? O vida 
• que no fe acabará 1 O tdrmtnro 
P fin fin 1 O tormento fin finí 
K C ó m o no os temen los que temen 
P dormir en una cama dura, por 
H no dar pena l fu cuerpo? O Se-
C ñor Dios mío , lloro el tiempo 
H que no lo entendí j y pues labeís 
B mi Dios lo que me fatiga ver los 
• muy muchos que ay que no quie-
Jff ren entenderlo: fi quiera uno Se-
• ñ o r , fi quiera uncí ^ que aora os 
| pido alcance luz de vos, que fe-
• ria para tenerla muchos. N o por 
• m i Señor , que no lo merezco, 











fino por los meiicos de vueftro 
H i j o , mirad fus llagas, Señor , y W 






O Quan grande es, f quanta»' la imponderable angiiftia 
que ha de íentir un alma, 
á quien aduló fiempre la fortuna: 
Vna alma, que eftimada 
fe vio; y la§ criaturas? 
entre amor, y refpeto 
la brindaron regalos con fu indufttiaj 
Quando luego que acabe 
de morir, fe confunda, 
al veríe ya perdida 
para fiempre, en eterna defventura. 
Quando ya entienda claroj 
que no alcanzará nunca 
con el fin de fu pena, 
porque es tiempo infinito ío que dura. 
Que no le valdrá alli, 
como hizo acá, la efcufa 
de querer no penfar 
en Us verdades, que en la Fe fe eftudian, 
G3 Quan- 41 
m 
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Qu^ndo apartarfe veíi 
de lp ^ue tendía duda 
ü emptzo, ó no á gozar, 
y (i tu? realidad, o Fue figura, 
Quandp allí reconozca, 
que á un fpplo íe vincula 
todo lo qut fe acaba 
con efta vida, íí ágil, y caduca» 
Quando fe vea en nicdío 
de aquella cruel, injuita, 
disforme compañía, 
gon quien padecerá perpetua Ipcha» 
A\ hallarfe metida 
en la hedionda laguna, 
donde, a qual mas, fus íierpes 
Contra ella eftrenaran la internal furia,1 
Donde íolp verá, 
en maníion tan.oblcura, 
lo que ha de darla pena, 
a la luz de una llama harto confufa, 
o Vaiganie i i i i Dios1, 
y con qvanta amai gura 
íkgo a ^Bi^i. fue, quando 
coníídero eílas COÍas todas juntas? 
Q válgame w Dios-




por mas que fe encarezca, 
lo que es aquella pena, aquella anguftiaí 
O Señor! quien á efta alrn|ii 
los ojo«i aísi enluta, 
que cito ver no la de xa, 
hafta que allí fe ve pobre, y defnuda? 
Quien fus oídos rapa, 
porque no le introduzga, 
la voz, que en defenganos, 
la eternidad de efte tormento anuncia? 
O vida interminablel 
O tot mentó que dura 
por edades eternas', 
O tormento, fin tiempo en que concluya! 
Como no os temen, como, 
los que, entre mil difculpas, 
por no dar pena al cuerpo, 
temen dormir, en una cama dura? 
O Señor, y Dios miol 
Mis ojos no fe enxugan, 
llorando el mucho tiempo, 
que no entendí eftas colas, por mi culpa, 
Y pues fabeis, mi Dios, 
lo que á mi alma atribula, 
el ver que hay muchos, muchos, 
que, aun querer entenderlas,dificultan: 
A 
«ÍS»§ «üá» ^ i i ^ <Ü 
A uno, Señor, íi quiera, 
Que es también vudtra hechura, 
ps pido que deis luz, 
poique muchos la tengan, con la fuya.; 
N o por mí, no, Señor: 
mi indignidad es mucha. 
I^ Q que yo no merezco, 
de yaeíno Hijo los méritos lo íuplan, 
Mirad Señor íus llagas^ 
y pues íü piedad íuma 
perdonó tanto agravio, 
v<?ss mi Dios, peí donadnos nueftras culpas. 
1 
4k 
EXCLAMACION X I L 
Texto, 
M i D ios , y m i verdadera 
fortalezalQué es eí\oSeñor3 
que para codo fomos cobardes/mo 
es para contra vos? Aquí fe em-
plean todas las fuercas de los hijos M 
de Adán. Y fi la razón no eftuvief- m 
íe can ciega, no bailarían las de to- % 
dos juntos, para acreverfe á tomar 1 
armas contra fu Criador, y fu irén- 1 
car guerra continua contra quie los m 
puede hundir en los abifmos en un 1 
momento: fino como eítá ciega, i 
quedan como locos, que bufean la i 
mucr- (i® 
' « i s » m M * « i » § < m m * m m ^ s i t * ^ 
Í 9 6 ) 
I muerte, porque en fuimagii 
! íes Dáreci; r o n PILI efeüKMi i ; 
j inacion 
les parece coa ella ganar la vida-, 
en fin como gente fin razón. fetó; 
^1 Qué podemos hazer Dios mío , a 
M los que eftan con ella enferme-
W dad de locura? Dizen , que el 
l l mefmo mal les haze tener gran-
9 des fuerzas: afsi es los que fe apar- 4* 
^ tan de Dios, gente enferma, que m 
^ toda fu furia es con vos, que les W 
^ hazeis mas bien. O fabiduria, H 
que no fe puede comprchcnderl % 
^ Como fue neceífario todo el amor 
|p que tenéis a vueftras criaturas, pa-
¿ ra poder fufrir tanto defatino a y 
^ aguardar a que lañemos, y procu- ^ 
l l rarlo con mi l maneras de medios, Jj 




ta, quando confidero que falt^ el 
csfoerjo para irfe a h mano de 
una cofa muy leve, y que verda-
deramente hazen entender á sí 
miííTios, que no pueden aunque 
quieren, qukarfe de una ocafion, 
y apartarfe de un peligro adonde M 
pierden el alma; y que tengamos W 
esfuerzo, y animo para acometer M 
a una tan gran Mageftad como M 
íois vos, Que es eílo bien mió? M 
Que es efl:o> Quien da eftas fuer- W 
ps? Por ventura el Capitana quien M 
figuen en cfta batalla contra vos, 
no es nucllro fiervo , y puefto m 
en fuego eterno i Porqué fe le-
vanta contra vos? Como da ani- m 




que es can pobre, que le echaron i 
¥ de las riquezas celeftiales> Que pue-
ü de dar quien no tiene nada para 
S s i , fino mucha dcCventuraí Que 
m es efto mi Dios? Qué es efto m i 
Y Criador? De donde vienen eílas 
m fucrcas contra vos, y tanta cobar-
W á h contra el demonio ? Aun íi 
vos Píincipe mío no favoreciera-
des á ios vueftros: aun íi deviera-
mos algo a efte Principe de las 
tinieblas, no llcvava camino, por 
lo que para íiempre nos tenéis 
guardado, y ver todos fus gozos, 
H y prometimientos, falfos, y tray-
H dores. Q u é ha de hazcr con no-
¿ forros quion lo fue contra vos? O 
^ ceguedad grande , Dios mió 1 O 
i 
SU 
• (99) 1 
1 qué grande ingratitud Rey mió? | | 
J O qué incurable locura, que firva- ¥ 
mos al demonio con lo que nos m 
dais vos Dios m i ó : que pague-
mos el gran amor que nos ce neis 
con amar á quien afsi os aborre-
ce , y ha de aborrecer para fiem- m 
pre : que la fangre que derramaí- m 
tes por nofotros, y los azotes 3 y 
grandes dolores que fufriftes, y | 
los grandes tormentos que paífaf- £ 
tes. en lugar de vengar a vueftro | 
Padre Eterno (ya que vos no que- ék 
teisy venganza, y lo perdooailes) 
de tan gran defacaco como fe uso 
con íu H i j o , tomamos por com- i 
paneros, y por amigos á los que 4 
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W infernal Capitán^ claro eftaque 
hemos de íer todos unos, y vivir 
para fiempre en fü compañ ía , fi 
vueílra piedad no nos remedia 
de tornarnos el feío , y perdo-
narnos lo paffado. O mortales 
bolved bolved en voíotrosl Mirad 
P á vueílro Rey, que aora le halla-
^ reís manfo: acá be fe ya canta mal-
H dad buelvaníc vueftras furias, y 
M fuerzas, contra quien os haze la 
$jk guerra, y os quiere quitar vueftro 
Á mayorazgo. Tornad , tornad en 
^ vofotros, abrid los ojos, pedid con 
j | grandes clamóles, y lagrimas luz, 
^ a quien la dio al mündo : entcn-
JÉL déos por amor de Dios, que vais 






^ i s , a quien por daros vida per-
dio la faya, mirad, que es quien 9 
os defiende de vueíxros enemigos, M 
Y fi todo efto no bafta , baíleos 4* 
conocer, que no podéis nada con- Ét 
era íu poder, y que tarde, o rem- 8 
prano a veis de pagar con fuego m 
eíacato, y atre-
vimiento. Es porque veis a eíta wk 
Magellad atado, y ligado con el |p 
amor que nos tiene? Qué mas ha- m 
zian los que le dieron la muerte, m 
fino defpues de arado darle gol- §* 
pes, y heridas? O mi Dios, co- ÍÉ 
mo padecéis por quien tan poco ^ 
le duele de vueftras penas ? Tiern- 3 
po vendrá Señor donde aya de J | 






* Í Í ^ § "Slil^ ^ | | & . ^ f l ^ , 
(IOZ) 
fi es i m á de la miícricordia. M i -
rad Chriftianos , coofidcremoslo 
bien, y jamas podremos acabar de 
encender lo que de vemos a nuef-
Señor Dios , y las magnificencias 
de fus mifericordias. Pues f i eá 
tan grande fu jut tkia, ay do-
lor 1 A y dolor l qué fe ra de 
los epe ayan merecido 








ÉXCLAMÁCÍON X I L 
Traduaioité 
O Mí Diosj y áe iüi almá Fortaleza, y Valor* 
Qije es efto? Para todo 
fonios eobáí dwé, Tmó es contra Vosí 
Aquí es donde fe emplean 
las fuerzas, y el vigor 
de los hijoá de Adán, 
que heredaron la audacia de Ñeoiiroth? 
Nunca, íi no eftuvielie 
tan ciega la razón, 
podrían fus esfuerzos, 
tomar las armas contra el Criador: 
Nifuftentáran guerra 
contra fu míímo Dios, 
que puede en un momento 
condenarlos á eterna perdición. 
PerOj como eftá ciegaj 
quedan con tal furor ^  
que la vida, en la muerte, 
les fuele equivocar fu turbación* 
H íma-
^ * » ^ » «S»§«li* i ^ N ^ N 
(Í04) 
Imaginan, que ganan 
la vida; y el error, 
ni aun en la muerte que hallan," 
les puede, en fin, curar tu íinrazon, 
A los que efte acciáéntfc 
tanto ya enloqueció, 
que incurables fe juzgan; 
que podemos hazedes, 6 mi Dios? 
Dizcn, que el iniimO mal 
fuerza les da mayor: 
con que los mas enfermos, 
ferán los que fe apartail mas de VOS» 
Gente, en fin, que en íu furia, 
con dañada intención, 
contra ves fe declaran, 
que ibis íu mas continuo Bienhechor* 
O incompieheníible eiencial 
Todo el árdiciue amor, 
con que á las criaturas 
ama vueftra piadeía dignación^ 
Todo, íue nc¿eíraiio: 
pues íolo vos. Señor, 
pudierades futrir 
tanto deimán, y defíitino atroz. 
Bien lo dizc la efpeia 
de nueftra curación, 
pro-
©I® 
! m » 
• procurando el remedio 
ya con alhago, y tal vez con rigor. 
O, que eípanto me caufa 
la confidera&ion 
de que, en coias muy leves, 
falte, para vencene, alma, y valor! 
Que los Hombres entiendan, 
por verdady íieodo error, 
que aunque quieren, no pueden, 
huir peligros del alma, en la oeaíion!, 
Y que esfuerzo tengamos, 
y baíVe el corazón, 
para hazer cruda guerra 
á tan gran Mageftad, como fois vos! 
Que ferá ello, bieo mío? 
Que ti> cito? Quien les díó 
eíte brio, eftas íuerzas, 
con que es mas criminal la opoficion? 
El Capitán que liguen, 
no es vueítro íiervo? y no 
le tiene fenteneiado 
vueítra jufricia, á iempiterno ardor? 
Pues Tiendo aísij porque 
fe os rebela, traidor? 
Si eftá vencido; como, 
animo dá, en fu miima fujecion? 
H z Al 
4b w 
r \ ( \ q 6 ) W 
l Al que es tan Pobre, que * | 
l fe le ddpoíeió, W 
del celeftial Teforo, • 
I con que le hizo feliz fu creación! | | 
| Como necios le íiguen? Éj 
' Que puede dár, quien oy 
| nada para si tiene, ü 
I fino gran dcfventura, y deshonor? 1 
I Que es efto Señor mió, « 
I mi Dios, y Criador? m 
| De donde, el fer cobardes ^ 
h contra el Demonio, y fuertes contra tos? 
i Aun íi vos, ó Rey mió, i 
p no nos dierais favorj ^ 
ú debiéramos algo ^ 
i á efte Principe injufto, cruel Dragonj, | 
p No llebaba camino: | 
I , , pues no hay comparación 4 
i de fus faifas promeíías, % 
I * al premio que nos guarda vueftro amor. | 
L Sus gozos fon engaño; j 
| | fus güilos fon ficción. | 
^ Que ha de hazer con nofotros, | 
¿ quien contra vos fue ingrato, fue traydor? t 
£ O mi Dios, y mi DueñoJ c 
y que defproporcion; 4 
É u^c I 
que con lo que nos dais 
fírvamos al Demonio, fin horror? 
Que á quien os aborrece 
tengamos afición j 
y vueftro amor paguemos, 
con amar al que afsi íe os rebdoJ 
O Señor! que injufticia 
es efta? que ttayeion? 
O locura incurable! 
ceguedad grande! ingratitud mzyox] 
Que la predofa íangre 
que Jeíus derramó, 
y quanto por noíbtros 
fufrió conftante, en toda fu Pafsionj 
En lugar de vengar 
á fu Padre, y mi Dios, 
por el cruel deíacato 
que con fu Hijo Sandfsimo fe vioj 
Sean en nneftra ayuda, 
como eco de la voz 
con que allá, fin vengarfe , 
hizo exemplo en la Cruz para el perdón! 
Y que amiíUd hagamos, 
compañía, y unión, 
con los que afsi trataron 
á fu Padre, á fu Rey, y Salvadorl 









Pues á fu Capitán 
fcrvimos (ó dolor!) 
todos íercmos unos, 
y feguiremos íiemprt fu penden. 
Alú lera; íi afable 
vueftra piedad, Señor, 
el juizio no nos vuelve, 
perdonando la antigua opoficion. 
Volved en vos, Mortales, 
volved; mirando que oy, ; í 
vueftio Rey fe os prefenta 
manfo, apacible, franco, y honrador. 
Tanta maldad fe acabe; 
y empkcfeel furor, 
contra el que el mayorazgo 
os intenta ufurpar, con ambición. 
Abrid, abrid los ojos; 
tornad, tornad en vos; 
y al que dio luz al Mundo, 
pedidfela con llanto, y con clamor. 
Entendeos, Mofíüles: 
ved, por amor de Dios, 
que vais á dar la muerte, 
a quien por daros vida, la perdió. 
G ntra vueftres contrarios 
mitad le ckfenfor. 
M 
(109) 
Y fi aun efto no bafta, 
para hazeros dcxai la obftinacion: 
Baíleos el conocer, 
que, lin limitación, 
fu gran poder, al yueftro 
es infiniiamente fupenor. 
Y que tarde, o temprano, 
entre mego, y horror, 
pagareis para íiempre, 
tanta ofladia, tanta rebelión. 
Os mueve á efta ínjuílicia, 
el ver, que ci míímo amor 
que efte Señor nos tiene, 
es quien le ha atado, y puefto en fujecion? 
Los que le dieron muerte, 
hizicron menos? no. 
Digalo fu impiedad, 
que al verle atado, mas le maltrato. 
O mi Dios! Es pofsible 
que futráis tal baldón, 
por quien de vueftias penas, 
tan poco, ó nada apenas fe dolió? 
Ya vendrá el tiempo cietto, 
de ver con diftincion, 
íi con vueftra juilicia, 
es la Miiericordia igual, o no. 
H 4 Mi-
i%tp ^5 ^ sits^  
(no) 
giradlo bien, Chriftianosí 
por ínás reflexión 
qiie hagamos, no podremos 
fntfnder la Bondad de nueftyo pío$i 
N I quanto le debemos| 
pi e! ineyitp, y valor 
de Jas magnifíctiieías 
cié fvi Mifericpidia, y Compafsioi|s; 
Pues fu juíHcia es t|inta, 
(ay dolor! ay doípr!) 
qu? al llegar á entenderla, 
tiemblan los Juftos, y aun David temblp: 
Qu^ fera (ay Dios!) de aqueUoS| 
gue fayan dado ocaíion, 
p^ra que en fu caftigos 





( " O 
EXCLAMACIÓN XIII. 
O Almas, que ya gozáis fin temor de vueftro gozo, y 
cftais ficmpr* embevidas en ala-
banzas de m i Diosl Venturofa 
fue vueftra fuerte, Que gran ra-
zón tenéis de ocuparos íiempre 
en eftas alabanzas, y que embi-
dia os tiene m i alma , que eftais 
ya libres del dolor que dan las 
ofenfas tan grandes que en eftos 
defventurados tiempos fe hazen a 
m i Dios, y de ver tanto defagra-
decimiento , y de ver que no fe 
quíe-
rilliMli «1*5*111» iiHHMIl 
[ . ' ( m ) f 
l quiere vcrefta nuilcitud de almas 1 
que lleva Satanás. O bienaventu- 1 
l radas animas celeftialesl Ayudad á I 
nueílra miferia , y fednos intcr- i 
• ccíTores ante la divina miferi- I 
cordia, para que nos de algo 1 
í de vueftro gozo, y reparta con | 
' nofocras de effe claro conocimien- I 
! to que tenéis. Dadnos Dios mió , i 
f vos á entender, que es lo que fe * 
í da a los que pelean varonilmente I 
! en efte fueno de efta miferablc | 
5 vida. Alean^adnos, b animas ama- j 
| doras, a entender el gozo que os S 
* da ver la eternidad de vueftros i 
| gozos, y como es cofa tan de- j 
| leytofa ver cierto que no fe han j 
P de acabar. O deíventurados de ¡ 
| nofo- i 




& «Kl» «II» « i » s • Ü i » w 
i , ^ 
g noíocros Señor m i ó , que bien lo 
4* íabemos, y creemos, fino que con 
H la col íumbre tan grande de no 
w confiderar eftas verdades, Ion tan 
É> cltrañas ya de ¡as almas , que 
v ni las conocen , n i las quieren 
^ conocer l O gente intereílal, co-
diciofa de fus guftos, y deley- 1 
S tcs > que por no eíperar un bre-
m ve tiempo á gozarlos tan en M 
m abundancia, por no efperar un Éj 
B año, por no efperar un dia, por 8 
m no efperar una hora, y por ven- M 
M tura no lera mas que un momento, 9 
m lo pierden todo, por gozar de ^ 
m aquella miferia que vcen prefente. • 
m O, b, b, que poco fiamos de vos M 
M Scñorl Quantas mayores riquezas, S 
i y i 
i© ^ 
1 
( i i 4 ) 
y tcforos fiaftes vos de nofotros, 
pues treinta, y tres años de gran-
des trabajos, y defpues muerte tan 
intolerable, y laftimofa nos diftes, 
a vueftro hijo , y tantos años 
antes de nueftro nacimiento, y 
aun fabiendo, que no os lo avia-
mos de pagar, no quififtes dexar-
nos de fiar tan incftimable teforoj 
porque no quedaffe por vos, lo 
que nofotros grangeando con él 
podemos ganar con vos, Padre 
piadoíb. O animas bienaventu-
radas , que tan bien os fupiftes 
aprovechar, y comprar heredad 
tan deleytofa , y permaneciente, 
con efte preciofo precio! Dczidnos 
como grangeavades con é l , bien 
tan 
1 
tan fin fin? Ayudadnos, pues 
tais tan cerca de la fuente: CCH 
ged agua para los que 
acá perecemos 





O Almas, que fin tetííór del gozo en que vivís, 
íiempie á Dios alabais, 
embebidas en gloria tan telizl 
Que venturofa fuerte 
fue la vueftrai y al fin, ' 
qué gran razón tenéis, 
de no ceííar, en alabarle afsi! 
Que envidia os tiene mi alma, 
de que ya no íentis 
dolor de las ofenfas, 
que contra Dios, comete el Mundo vílj 
N i tanta ingratitud 
vereisj ni el ñ t t í m 
con que, ver no fe quiere, 
las almas que Luzbel lleva tras su 
O bienaventuradas 
animas, que veftis 
eíía eftcla imortal, 
que á la gracia debió eterno matiz! 
(117) 
A nueftra gran mifcria 
ayudadj y pedid 
ante el tres vezes Santo, 
á quien loa el mas aleo Cherubin j 
Que fu milericordia 
nos quiera repartir 
algo de vuelco gozo, 
y del conocimiento que adquirís. 
Dadnos, Dios mió, vos, 
á entender, lo que alli 
fe da, á los que en el Mundo 
pelean con denuedo varonil. 
Y voíbtras, ó almas 
que en deícaníó feliz, 
con la Bondad que amáis, 
la poíkfsion de la Bondad unís! 
Alcanzad, que entendamos 
(fegun fe puede aqui) 
el gozo que os dás el ver 
que nunca vueítros gozos tendrán fin; 
Y como os dfcleyrais, 
quando en Dios delcubris, 
que ya no ha de haver, no, 
quien los pueda acabar, ni interrumpir. 
Mas, ó defventurados 
denoíotros,queaísi 
oboT lo 





lo creemos, y fabcmós, 
y apenas lo llegamos á fentirl 
Tal es nuelíra coftumbre^ 
ó Señor, de no abrir 
los ojos para ver 
efta verdad, en que nos inftmisí 
Que elhaña ya en las almas, 
eon laítima infeliz,' 
aun, para conocerla, 
fe quieren atrevidas refiftir* 
O gente intereíal, 
abominable, y ruin, 
que guftos, y deleytes 
apetecéis, con condición fcrvilj 
Porque; por no efperar 
un breve tienipój huis 
de aquel eterno gozo, 
que os pueden otros guftos confeguír? 
Por no efperar un año 
los defpreciaisjdezid? 
Por no efperar un día? 
Porque poco efperar, los diferís; 
Por no efperar una horaj 
y aun por no confentir 
un momento de efpera, 
vueftra nuima efperan^a deftruis. 
Todo 
f . ( M 9 ) 
Todo lo perdéis, todo, 
f por querer prtfeirs de efta mortáí mileria^ 
^ el ddeyte preftnte, que os fingis»; 
11 O) que poco fiamos 
j j de vos, bcnoil No aísi 
m vosj pues que nos fiaíkis¿ 
^ ríeos teforos de mejor Ofiri 
i Digalo, havernos dado¿ 
m tanto antes que el vivir, 
Wí á vueftro Hijo, hceho Hombre,' 
« Hijo también, por feilo* de David?; 
(M Que, por treinta j / tres aúos^ 
^ fe dignó de fufric 
^ lartimofoS trabajos, 
i | | y muerte intolerable, fobre vil» 
s¡¡¡¿ Dígalo, eí que íabiendo¿ 
^ que en rebelde motinjf 
pediría fu muerte _ , 
el Mundo ingrato, con Hebreo ardidí 
Y que havían los hombres^ 
defpues, de delinquir, 
contra la confianza, 
que no hizifteis,- Señor, á un Serafín; 
No quiíifteis dexarnós 
(tanto nos diftinguis) 
I de 
I (**<* 
• de fiar un teforo, 
• que íolo vos fabeíslo deferíbir« 
Defde entonces no queda 
5 por vosj pues influís, 
• lo que con el grangeando, 
^ con vos. Padre, podemos adquirir. 
S O, Bienaventuradas 
B animas, que advertís, 
É como, con efte precio, comprafteis para íiempre cííe PenfilJ 
M Dezidnos, cerno, coioo, 
6 en bien o b ar, aquí, 
S con vencimiento proprio, 
H grangeavades con el, bien tan fin 
J | Y pues eñais tan cerca 
1 | de tfía fuente feliz, 
I manantial de aquel trono, 
É cuyo Dueño imortal, íiempre aplaudís* Ayudadnos oiadoíás: 
Coged,)? icpaitid 
M de efla agua, en los que acá 
B con la fed enfayaaios el morii?* 
E x -
V EXCLÁMACIÓN X I V . 
Señor , y vercladero Dios |P 
niioí Quien ño os cohoce M 
no os ama. O qué gran verdad es m 
cftal Mas ay dolor i ay dolor Señor, m 
ác los que no os quieren conocer! M 
Temcrofa cofa es la hora de la m 
muerte, mas á y , ay Criador mío , |p 
qüan efpantofo fera el dia adonde ^ 
íe aya de executar vueftra jaíliciaí ^ 
Confidero yo muchas vezes Chri í lo m 
mio,quan fabrofos, y quan dcieyto-- M 
los fe mueítran vueílros ojos a quié Ms 
os ama,y vos bien mío , quefcis m i - W 
í z raí 
efe 
m 
rar con amor: pateccme, que fola • 
una vez de efte mirar tan fuave á las I 
H almas que reneis por vueftras^ bafta I 
por premio cíe muchos años de fer- ? 
vicio. O válgame Dios, que mal fe | 
9 puede dar ello a enteoder/ino á los I 
que ya han encendido quan fuave I 
W es el Señorl O Chriftianos, Chrif- I 
K tianosl Mirad la hermandad que te- I 
| * neis con efte gran Dios, conocedle, I 
K y no le menoí preciéisjque afsi como I 
^ efte mirar es agradable para fus | 
m amadores,es terrible con eípantable i 
m furia para fus perfcguidorcs. O que I 
W no encendemos que es el pecado 1 
m una guerra campal contra Dios de S 
todos nueftrosfentidos,y potencias ^ 
del alma: el que mas puede, mas ¡ 
tray-4 | 
1 Cl23) r é 
g rrayciones inventa contra ín Rey, 
W Ya fabeis Señor mio3 que muchas 
H vezes me hazia á mi mas temor 
• acordarme íi avia de ver vueílro 
g divino roftro ayrado contra mi en 
W cftc eípancofo dia del juizio final, 
M que todas las penas, y furias del i n -
W fiemo que fe me reprcíentavan, y 
M os fu plica va me valieíTe vueilra m i -
4* fericordia de cofa can lalHmofa pa-
# ra m i , y afsi os lo fuplico aora Se-
ñor. Q u é me puede Teñir en la 
H cierra que llegue á eño> Todo jun-
P to lo quiero mi Dios, y líbrame de 
H tan gran aflicion, N o dexe yo mi 
f Dios , no dexe de gozar de canta 
éb nermolura en paz: vuellro Padre 
8 nos dio a vos ^ no pierda yo Señor 




mío joya tan precipfa. Confipflp 
Padre Eccuip, que la he guardado 
tnahmas aun remedio ay Señor, 
remedio ay mientras vivimos en 
^ftc deftierro. O hermanos, o lier" 
marios,e hijof> de efte Dipsl Esforcé-
monos;, esforcémonos, pues ftbeis 
que dize fu Mageftadjqut' en pefan-
donps de averie ofendido, no fe 
acordara de nueílras pulpas, y mal-
dades. O piedad tan fin medidal 
Que mas queremos^ Por venuir^ 
ay quien np tuviera vergüenza de 
pedir tanto> Aora es tiempo de to-
mar !p que nos da elle Señor piadp-
ÍQ,3 y Dios nu^ftro. Pues quiere 
amifUdcs, quien las negara a quien 
no nego derramar toda fu fangre, y 
per-r. 
• perder la vida por nofotros? Mirad 
w que no es nada lo que pide^ue por 
• nueftro provecho nos efta bien el 
W hazerlo. O válgame Dios Senorl O 
p qué dureza'. O qué dcfaniK^y cc-
m guedadl Que fi íe pierde una cofa, | 
m una sguja , b un gavilán 5 que no i 
$ aprovecha de mas de dar un guft i- j 
• lio a la vifta de verle volar por el ay- | 
^ re, nos da pena, y que no la tenga- < 
K mos de perder efta águila caudalofa I 
de la Mageftad de Dios,y un Reyno | 
wk que no ha de tener fin el gozarle? i 
5p Q u é es efto; Q u é es efto? Y o | 
H no lo entiendo: Remediad i 
|p Dios mió , can grande | 
m defatino, y ce- , 
M guedad, | 
H ¡ 4 Ex- i 
mu ( 
W m m * «a» «lis* 5 «ÜS» 
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i 
. Mi Dio^ verdadero! 
O mi Ducfío infalible! 
folp el que pp ps conoce 
es quien no os ama, ni tampoco os íirVf. 
O qfje vpidad es efta' 
dolor terrible! 
T ay de aquellos, Señor^ 
QUe'^  conoceros tanto fe refiñenl 
És la hpia de la muerte, 
áiy mi p íos! Que temible! 
Y que eípantcíb ei d i^ , 
| n que vuelira jufticja fe acredite^ 
Quan dulces, y fabroíbs, 
9 Jcíu.s, fe permiten 
Yueftjrps ojos, mirandq. 
^ n amor, al que ps ama, y pshendizej 
^omp up^ yeE, aísi 
yiieftia piedad las mires 
2 ^ premip tan iaigo 






Muchas vezes, Señor, 
coníidero fc|uan firme 
fois con quien firme os ama. 
Pero, ó mi Dios, vakdme, y arsiftidm?» 
Que mal dará á entenderíe 
todo efto, por difícil, 
fino a los que entendieron 
quan fuá ve es el Señor, quan apacible» 
Q Chriftianos! mirad 
que a hermandad os admite 
tan gran Dios. Conocedle; 
no queráis defpreciarle, ni abatirle» 
Efte mirar aplace 
^los que amarle elijenj 
afsi como es tormento, 
furia, y efpanto á los que le perfiguen. 
Mas ay! que no entendemos, 
que el pecado, en fu origen, 
es guerra contra Dios, 
?n que fentidos, y potencias riñeni 
Y el alma que mas puede, 
en lid tan repreheníible, 
contra, fu Rey, y Dios, 
mas trayeiones inventa, mas ardides^ 
Ya fabeis, Señor mió, 
que mas llegué á afligirme. 
de 
i (^8) de sí, en el final jaizio 
vueftro roftro vería ayrado, o trifte; 
Que de todas las penas, 
y fuñas, que infelices 
le me repieíentaban, 
haziendo del Infierno aípedo horrible» 
Por efto os (uplieaba, 
y ahora mi alma os lo pide, 
que entre laílima tanta, 
vueftra Mifeiicordia no me olvide. 
Que hay acá, que á efto llegue^ 
por mas que fe amplifique? 
Todo junto lo quieroj 
y de aflicción tan grande. Dios me Ubre, 
No dexe yo, mi Dios, 
de fer por vos felice, 
gozando en paz amable 
de vueftra alta belleza íncomprehcnfiblc 
Y pues que vueftro Padre 
nos dio á vos: aísiftidme, 
para que yo no pierda 
una joya de precio tan fublirac. 
Que mal (6 Padre eterno!) 
la guardé (ay de mi trifte!) 
Mas remedio hay. Señor; 
aun hay remedio, en tanto que fe vive. 
O 
í3* 
f O hermanos de efte Dios? 
P ,de quien,.por modo íníigne? 
fois fus hijos también! 
\ Esforzcinunos todos á pedirle. 
\ Ya fabeis, quan afable, 
que o l y i M i nos dice, 
las culpas del que llegue, 
de havcrlc afsi ofendido, á arrepentirfcs 
O piedad tan inmenfaj 
Pudiera mas pediife? 
Quien no fe avergonzara 
de pedir tanto, en términos tan libres? 
Ahora es el tiempo, ahora> 
en que ha de recibiiíe 
lo que nos da piadoíb, 
quien Dios nos cria, quien Señor nos ríje. 
Pues amiftades quiere: 
quien no fe las admite, 
íiendo el que por nofotros, 
para poder morir, fe hizo pafsible? 
Mitad con reflexión, 
que es n^da lo que pide; 
que haze á nueftro provecho 
el logiar fu amiftad, íin dcíabrirle. 
O valgaii e mi Dios! 
Y quanto os contradice 
i 
(130) 
efta nueftra dureza, 
ciega, loca, tenaz, y aun infeníiblej 
Sí un juguete fe pierde, 
ó un Sacre llega a huirfe, 
que íblo aplace, en quanto 
la esfera corta, quando el ayrc mide; 
Que luego nos de pena? 
y no acievte á Centirfe 
el perder, á Dios fumo, 
que es Aguila caudal inaccfsible! 
N i el privarnos de uu Reyno, 
donde el gozo reíide 
fin tiempo en fu principio, 
y fin tiempo, que el fin le determinel 
Que es efto? Yo no entiendo, 
que es efto- A y infelíce! 
Remediad vos. Dios mió, 





* Ex- i© 
EXCIAMACION X V . 
b Texto. 
Y de mil Ay de m i , Señor 
Que es muy largo elle § t 
deftierro, y paflafe con grandes • 
penalidades del defeo de mi Dios, m 
Señor, que hará un alma metida $0 
en eña cárcel? O Jefusl Que lar- m 
gaes la vida del hombre, aun.juc • 
fe dize que es breve. Breve es m 
mi Dios, para ganar con él la | 
vida, que no fe puede acabar, mas 
muy larga para el alma que fe de- |p 
fea ver en la prefencia de fu Dios. S 
Qué remedio dais a efte padecer? 9 





N o Ic ay^ fitio quandó fe padece 
por vos, O mí íuave defeanfo dé 
los amadores de rni Diosí N o fal-
téis á quien os áma* pües por vos 
ha de ctecer, y mitfgarfe el tor-
mento j que caufa el a m á d o al 
alma que le defea. Defeo yo Se-
ñor contentaros^ mas m i conten-
to bien sé que no efta en ningu-
no de los mortales , fíendo efto 
afsi no culpareis á m i defeo. Veif-
me aqui Señor , fi es necelTario 
vivir para hazeros algon fervicioy 
no rebufo todos quantos trabajos 
en la tierra me puedan venir, co-
mo dezia vueftro amador San 
Martin. Mas ay dolor 1 Ay dolor 
de m i . Señor m i o l Que él tenia 
obras. 
W m ^ * ® » rnmmw? ^ m m í ^ 
Otó 
(133) 
obras, y yo tengo folas palabras, 
que no valgo para mas : valgan W 
mis defeos Dios m i ó , delante de m 
vueftro divino acatamiento, y no v 
miréis a mi poco merecer. Me- m 
rczcamos todos amaros Señor, ya m 
que fe ha de vivir , vivafe para m 
vos, acabenfe ya los defeos, é in- % 
terefles nueftros: qué mayor cofa m 
puede ganar cjue contentaros a m 
vos? O contento mió , y Dios m 
m i ó , y Dios mió l Que haré yo Ip 
para contentaros? Miferables fon m 
mis fervicios,aunque hizieííe mu- m 
ches a mi Dios : pues para qué | | 
tengo de eftar en ella miferable ^ 
miíeria? Fara que fe haga la vo- A 
luntad del Señor. Q u é mayor ga- ^ 
nan-
i . . (134) ! 
M nancia anima amia l Efpera, efpe- | 
J ra , que no Tabes quando vendrá 4 
É el dia. ni la hora. Vela con cuy- I 
dado, que todo fe paíTa con bre- 4 
H vedad, aunque tu dcfeo lnze lo í 
m cierto dudofo, y el ticmpe breve^ 4 
H largo : Mira que mientras mas 1 
1$ peleares, mas medrarás el amor ' 
í que tienes á tu Dios , y mas te | 
p gozarás con tu amado 3 coa * 
m gozo, y deleyte, que ; 
P no puede tener < 
| ^ EX-
«i i 




Y de mi, Señor mió! 
Largo es efte dcllicrro. 
Y en anfius de mi. Dios5 
que marcyr, fin el vive mí defeol 
Que hará un alma metida 
en efte eautiveHoji 
donde es la vida, larga; 
aun nó íiendo la vida, íino fue ño? 
Que breve es, y Caduca^  
para, entre fus tropiezos^ 
ganar aquella vida, 
que dtfconoce el fin, porque es eternol 
Mas qué larga es, y triílc> 
entre pena, y tormento* 
para el alnía, que aípira . . . 
á verfe en la prtfencia de fu Dueñoj 
Qué alivio á efta congoja 
daréis, ó Dios inmenío? 
Mas ay! que, en dolor tanto, 













O fu ave defeanfo! S 
O infakablc confuclo! 1 
Por vos crezca el dolor; 
que afsi fe templa el anfia de tenerlo, Ü 
Deseo contentaros: % 
y pues no eftá el contento | 
en quanto ofrece el Mundo; I 
no culpareis. Señor, á nú defeo. I 
Veiíme aqui á vueftros pies; g 
y fi al fei vicio vueftro | 
mi vida importar puede, J 
ni trabajos rehufo, ni defprcciof.' ^ 
Afsi con vos hablaba I 
Martin, vueílro fiel fiervo. í 
Mas ayJ que el obras, tuvo, ^ 
y yo (ay doloi!) palabras folo tengo.' ^ 
Pero (ó mi Dios amade!) ^ 
todo lo defmerezco. | 
Mis defeos me valgan, | 
ante vueftro divino acatamiento. 4 
Señor, merezca amáros: 4 
y íi el vivir es cierto, | 
para vos folo viva, 
íin que para mi quede, ni un aliento. I 
Acabenfe los guftos; < 
mueran los devaneos; 
r ¡ 
.«113» «11» «íSS»s «ÍIS» «IIS» «SS»* 
(137) 
y anide firme el almaj 
en vos, con vos, y dentro de Vos mefmOí 
Si es la mayor ganancia 
hazer el gufto vueítios 
que haré por eontcntaros? 
ó Dios mío, mi biená mi amor, mí centro! 
Si aunque fiempre os firvieiiei 
viles íiempre, y groííeros 
ferian mis fervicioss 
para quéj en ta' míferías vivir quiero? 
Para amar á mi Dios 
con cafto amor íincéro; 
y para hazer en todo 
la voluntad de mi Señor excelfo* 
Efta es la mayor dicha, 
y efte eí logro perfedo, 
donde tftá anticipada 
la bienaventuranza, acá en el fuelo* 
Efpera, anima mía, _ 
pues no Tabes de cierro, 
quando vendrá la hora, 
ni quando U día, que aurt ignora eí tiempo. 
Todo en breve le pallan 
y aísí vive en defvelo: 
no lo cierto, dudoíb, 
haga la veleidad de cu defeo* 
K a No 
No de cños falfosguílcíj 
con culpable *ínniaito, 
con que hay ÉÍar¡po,te alhague 
p del amor proprio el trágico erobekfe 
Mira que en la peka 
fe funda el vencimier.toj 
y que mientias lidiares, 
darás feñasde amor para el tropheo.1 
Lidia, pues, mas, y masj 
que aísi en conííante empleo, 
con tu Dios, que es tu amado, 
mas, y mas, gczarafte en lazo tierno* 
Mira que efte dcleytcj 
mira que cfte íollego, 
(6 alma mia!) conhfte 
en un gozo fin fin, y es Dios el premio; 
1 
Ex-
Verdadeiro Dios, y Señor 
miol Gran confuelo es para 
el aleña que le fatiga la í ole ciad de 
eftar aufence ¿ $ vos, vé rqu^ elbis 
en todos cabos i mas quando la re-
ziedombre del amor, y los grandes 
ímpetus de eña pena crece, que 
aprovecha Dios mió que fe turba 
el entendimiento, y fe efeonde la 
razón para conocer cfta verdad, 
de maneta , que no fe puede cmen* 
der, ni eonecer: folo fe conoce ef-
tar apartada de vos, y ningún reme* 






dio a Jmiccporcjue d corazón que | 
mucho ama, no admite confejo, ' 
ni confqclo^ fino del mefmo que I 
1c lingo, porque de ai cípera que 
ha de fer remediada fu pena Ocian-
do vos queréis Sejíor , prefto fa-
nais la herida que aveis dado-, an-
te?; noay que efpcrar falud, ni go-
?o, fino el que fe faca de padecer 
tan bien empleado* : 0 v^r-daderp 
amadori Con quanta pied^d^ CPI> 
quinta fuaY¡dad f con quanto de-
ley te , con 'quanro r^galp ? y con 
que grandiísima? myeliras de amor 
curáis eftas llagas, que con las 
faecas del mcfino amor aveis hecho! 
O Dios mió , y defeanfo de rodas 
las penas, que defatinada eftoy! 
Como -
s 
( 1 4 1 ) 
Como podía aver medios huma-
nos, que curaflen los que ha en-
fermado el fuego divino? Quien 
ha de faber hafta donde llega cfta 
herida, ni de que p roced ió , n i 
como fe puede aplacar tan peno-
f o , y deleycofo tormento? Sin 
razón feria can preciofo mal 
poder aplacar fe por cofa tan ba-
xa, como es los medios, que pue-
den tomar los mortales. Con quan-
ta razón dizc la Efpofa en los 
Cantares: M i amado á m i , y yo 
á m i amado, y m i amado á mi : 
porque femejante amor no es pof-
fible comen9arfe de cofa tan baxa 
como el mió . Pues íi es baxo, 










( 1 4 0 
coft criada haíta llegar á fu Gria-
íJpr? p mi Dios l Porqué yo á 
mi amado? Vos m i verdadero 
amador comentáis ella guerra de 
amor, que no parece otra cofa q un 
deíafofíego, y defamparo de' to-
(las las potencias, y fentidos, que 
falco por las plazas 3 y por los 
barrios, conjurando á las hijas de 
JerufalGn, que le digan de fu Dios. 
Pues, Señor, cotnencada efta baca-
lia, a quien han de ir ¿ combatir, 
fino á quien fe ha hecho Señor 
de efta fpitalcza a donde mora-
van ^ que es lo m s fuperior del 
^ lma, y cebadólas fuera á ellas, 
para que tornen a conquiftar áfu 
Conqá i f t ador , y ya canfadas de 
aver-
^ m m m m m w * m m $ m m ^ 
.«IS^M» m w « s 5 5 * | ; 
( 1 4 3 ) 
averie vifto fin p \ , prefto fe dan 
por vencidas, y fe emplean per-
diendo toda^ fus fuerzas, y pelean 
mejor-, y en dandcife por venci-
das, vencen a fu vencedor, ©an i -
ma mial Que batalla tan admirar 
ble has tenido en efta pena , y 
quan al pie de la letra paífa aísi. 
Pues m i amado a mi , y yo á m i 
ornado. Qaien fera el que fe me-
|a a deípartir^, y a matar dos 
fuegos tan encendidos? 
Será trabajar en balde, 






r^ii i^^íi i^ MS&*'$m' n p f r - ^ i ^ ^ 
EXCLAMACIÓN XVI. 
Traducción» 
O Verdadero Dios! quanto al alma le aplace," 
ya que lin vos íe aflige, 
ver que eftais vos. Señor, en todas partes. 
Mas quando d amor crece, 
porque t i dolor fe anadej 
entonces, en tal ptna, 
de que puede, Dios mío, aprovecharfe? 
All i el entendimiento 
fe turbai y fe retrahe 
la razón; íin que el modo 
de conocer efta verdad, fe halle. 
N i entenderla fe puede; 
ni conocerla es íacil; 
y íblo fe conoce 
que eftá el alma fin vos, Dios inefable» 
Ningún remedio admite; 
que el corazón amante, 
íi no es de quien le hirió, 
ni confuelo recibe, ni difamen, 
Por-
-mm § 
Porque de ai es, de donde, 
(fea temprano, o tardt) 
todo eí lemtdio elpera, 
que el doloi íemple, y que fu peníi^pUquep 
Siempre íjue vos queréis, 
fanais, en un jnftante, 
la het ida que Jiaveis dado, 
y que fia yos; Señor, es incurable. 
Antesj ni .aun etperan^a 
de falud puede darjíe, 
ni otro gozo, que el íiúfmo 
que el alma faca, en padecer eonftante» 
O amador veidaderoj 
Con que piedad tan grande j 
¡con quanta (uavidad j 
y con quanto regalo deleytable: 
^on que mueftras de amor, 
Curáis, iiempre de valde, 
eftas llagas que han hecho 
vde vueftro ^imor las fechas penetrantes! 
O Dios mío, y deícaníb 
de los mayores males! 
Quando hablo de eftas penas, 
y que n^cia que cftoy con mis dislates! 
Que medios fe hallarían 






los que ha enfermado el fuego; 
que Dios enciende, y el amor r e p a r t í 
Quien fabrá á dónde llega, 
ni menos de que nace 
efta heiidaj ni como 
podra fu dulce pena mítigarfe^ 
Qran íinrazon feria 
que efte precíoío achaque, 
por tan vil medio, como 
el que dar puede el Mundo, fe eurtf^) 
COJÍ quanta razón dice 
la Efpofa, eii los Cantares: 
M i amado, á mi ; yo a elj 
y a mi mi amado, con razón amable* 
Porque amor tan fubidojj 
no piiede comen^aríe 
del mío, que por bajo, 
aun es indigno, de que amor fe UamSt 
Pues (ó Eípofo de mi alma!) 
fi es bajo; como ?s dable, 
que en las cofas criadas, 
hafla llegar al Criador, np parc| 
O Dios mío! Porqué 
yo á mi amado? Quien hacc^ 
que, aun en tanta Bajeza, 
el alma á tal ventura fe levante? 
f (147) 
^ O amador verdadero! 
S vos, toii modo admirable, 
I comentáis en eí alma 
S efte amorcíb, y myítíco cettamcQ* 
M Que otra cofa parece 
I efta guerra, al travarfe, 
que una inqüietud, en donde 
l i la pena es gozo, y íibeitad la carecí^ 
1 Que es, fino un dcíampaio 
^ en quw (y no de cobardes; 
Wt potenei«iS, y fent¡dos, 
t patece de la lid que huyendo Talen?, 
Ip Mas Talen conjurando, 
K por plazas, y pot calks, 
f de Sien a las Hijas, que de Tu Dios le digan j fi le hallaren. Pues una vez. Señor, 
É que empiesía á batallarTe; m a quien, con quanto puedan, 
han de ir á cottibaíir, por eonquiftarle? 
A£ A quien? lino al que Te ha hecho 
IH Dueño ya refpetable 
^ de efte Tuerte Caftilloy 
É donde moraban, y vivían antes? Y efte Caftillo Fuerte, 
• qué es? fino aquella parte 
é » mas 
ra 
g $ m «ni^ « t i » § m w > «lü* ^ n » , 
i» 
£1» 
( í 4 ^ 
mas fuperior del aíma,- • 
y la mas noble deíus facultades^ 
De donde las ha cebado 
aquel Señor, tnunfanre, 
para que á reedii- vuelvan 
á iu Goaquiitador^íi tanto valen? 
Mí% o\ que ya canfadas 
de efíál fifi el, decaen;, 
y al dárfe por vencidas, 
las tuercas pierden, y aun afsi combaten^ 
Mejoc entonces lidianj-
pues con gozó5 inctáble,. 
qandefe pou vencidas, 
á fu veneedor vencen, y le aplauden.; 
O almaí y eii cita- pena, 
que batalla adiniiabíe 
has tenido; y quan cierto 
|)aíFa Á\ pie de la íetra, en el combate. 
Pues mi-i amado a mi; y íitmpre 
yo á mi amadOj Conítante. 
Quien leía B que fe ponga 
en medio de dos tuegos, ya volcanes? 
El queret apagarlos, 
ferá trabajo en valde; 
porque en unión cftrecha, 





O Dios m í o , y m i fabidu- M ria infiaka, fin medida, y m 
fm taifa, y fobre codos los entendí- | * 
mientos Angélicos, y humanos! O m 
amor, que me amas mas de lo que m 
yo me puedo amar, ni cncicndoi m 
Para qué quiero Señor defear mas B 
de lo que vos quificredes darmc?Pa- m 
ra qué me quiero canfar en pediros í|* 
cofa ordenada por mi de fe o, pues ^ 
todo lo que mi encendimiento pue-
de concertar, y mi deíco defear, te-





h m m m m «is» ? m m <mm ^ n » , 
9 
m 
yo no enciendo como me aprove-
char? En ello que mi alma pieíifa 
falir con ganancia por ventura clia-
ra mi perdida. Poiqué fi os pido 
que me libréis de un trabajo , y en 
aquel eftá el fin de mi mortifica-
cion5 qué es lo que pido Dios mió? 
Si os íupiieo me le deisj no convie-
ne por ventura a mi paciencia ^ que 
aun eíla flaca^ y no puede fufrir tan 
grangolpe íy fi con ella le paíTo^y 
no ettoy fuerte cíi la humildad^ po-
dra íer que pienfe he hecho algo^ y 
hazeislo vos todo mi Dios. Si quie-
ro padecer mas, no querría en cofas 
en que parece no conviene para 
vueftro fervicio perder el credito^ya 
que por m i , no entienda en mi ícn-
ü -
Bfc) 
timiento de honra, y podra fer que 
por la mifma caufa que picnic íc ha 
de perder, fe gane mas para lo que 
pretendo, que es ferviros. Muchas 
cofas mas pudiera dezir en efto. Se-
ñor, para darme a entender, que no 
me entiendo: mas como sé que las 
entendéis, para qué hablo? Para que 
quando veo deípierta mi miferia, 
Dios mió , y ciega mi razón, pueda 
ver íi la hallo aqui en efto eíctico de 
mí mano. Que muchas vezes me 
veo, mi Dios, tan miícrable, y flaca, 
y pufilanime,que ando a bu fea r que 
fe hizo vueftra fierva, la que ya le 
parecia tenia recebidas mercedes de 
vos,para pelear contra las tempefta-
des de cite mundo. Que no mi 
L Dios, 
(mi 
K Dios, no, no mas confianca en cofa 
W que yo pueda querer para m i , que-
TM red vos de mi lo que quiíicredes 
W querer, que eíTo quiero, pues cfta 
ÉL todo mi bien en contentaros: y íi 
^ vos, Dios mió , quifieredcs conten-
carme a m i , cumpliendo codo lo 
ÜP que pide mi deíeo,veo que ir i a per-
A dida. Qué miferable es la fabiduria 
m de los mortales, é incierta fu provi-
Ét dcncial Proveed vos por la vueílra, 
P los medios neceífarios, para que mi 
É! alma os firva mas á vueflro ^uí lo 
Ip que al layo. N o me cauigueis en 
á | darme lo que yo quiero, o dcfeo, fi 
H vueítro amor(q en mi viva fiempre) 
^ no lo defcarc. Muera ya efte yo, y 
P viva en mi otro, que es mas que yo. 
y para m i mejor que yo 3 para que ^ 
y o le pueda íervir: él viva, y me dé 
vida: él reyne, y fea yo cautiva, que g 
no quiere mi alma otra libercad. *** : 
Como feri libre el que del Sumo ef- M 
tuviere ageno> Que mayor, ni más ^ 
miferable cautiverio, que eftár el al- Ü 
ma fuelca de la manó de fu Criador? 
Dichofos los que con fuertes gri^ 
líos, y cadenas de los beneficios 
de la mifericordia de Dios fe 
vieren prefos, é inhabi-
litados para fer po-







Dios mio,y mi Duenoj 
y rai Sabiduría 
fobre Angeks, y Hombres, 
infinita, íin tafia, y ím medida! 
O dulce amoi^ que me amas 
mas de lo que yo miíma 
me puedo amar, ni entiendo! 
O amorí Luz celeftial; clara noticia. 
Para qué, Señor, quiero 
defear en mi vida, 
mas de lo que quiíiere 
darme vueftra piedad, fiempre excefsiva? 
Para qué en cofa alguna 
he de canfar prolija, 
pidiéndoosla, conforme 
al defeo, que quiere que afsi os pida? 
Para qué? íi de quanto 
, concierta, y aun fabrica 
mi entendimiento obrando, 
y mi defeo, en la obra facilitaí 
Te-
('55) 
Tenéis vos ya entendidos 
fus íiness y yo, indigna, 
no entiendo como, o quando, 
con el provecho la ocalion me brindar 
Tal vez, en lo que mi alma 
ganancia pronoftica, 
logrando fusdefeos; 
la perdida eftará ya prevenida. 
Si os pido me libréis 
de un trabajo, en que eftriva 
mi mortificación: 
qué es lo qu'e pido, ó P íos del alma mía? 
Pediros el trabajo 
tal vez me perjudica: 
pues la paciencia flaca, 
tanto golpe es difícil que refifta. 
Si en paciencia le fufrOj 
y mi humildad vacila: 
, penfai é haver heho algo, 
y hazeíslo todo vos, Dios de mi vida.' 
Si mas padecer quiero: 
| no quando fe amancilla 
i el honor, y al ferviros 
f parece, no conviene efta ignominia,1 
| Y aunque entienda, que en mi 
^ la humildad no peligra 
j L3 en 




m fentímientos de honran I 
que puedan malquiftada, ó pervertirUi 
1 al vez en lo que pienfo 
que el crédito fe arruina, | 
fe aííegura el íkviros, í 
y hallo lo que pretendo, eon taldich«|. 
O Señor! muchas cofas | 
en efto añadiria I 
para darme a entender: 
^ que np me entiendo, aunque todo ?fto I 
• j Pero? ü se de cierto, | 
É
que vos ciencia infinita, 
las fabeis, y entendéis; 5 
B p i n qne es la ignorancia de decirlas^ 1 
Wk Para que quando veo, ^ 
B fin fombra, Cm enigma, f 
B ^eípierta pii miíería, ^ 
^ » y ciega mi razón, de inadvertida^ , 
8 pued^ ver íi la encuentro j 
piejor¿»d"a, y con vifta, s 
2 aqui, en eítp qne eferibo, ^ 
S y en que, ala mano, yueftro influjo |uia? S 
• i * Muchas vezts me veo < 
¿ Wn miíerable, y tibia, 1 
pufilanime, y Baca; < 




Que fe hizo Vueftra fierva, 
á quiea yá parecía, 
con tanta merced vueftra, 
que contra todo el Mundo pelearía? 
Que no, mi Dios, no, no. 
Yá no mas, eií mi vida; 
yá no mus confian^i 
en cofa, que yo quiera, para mía. 
Quered lo que quiliereis 
de mi , hti que os lo impida; 
que efio quiero, labkndo 
que en contentaros todo el bien fe zífra. 
Porque íi vos quificrais 
contcr.Uf la exquiíita 
páísion mi deieoj 
mí alma uia, fin duda, yá perdida. 
Que incierta Providencia 
es, aun, la mas a&iva 
de todos los Mortaksl 
Que miferable fu fabidurk! 
Proveed, Señor, ios medios 
que mi Muaa neeefsita, 
w para que á vueftro gufto, 
^ mas que al fuyo os complazca, agrade,y firva. 
OI no me caftigueís 
W en darme lo que os pida; 
ÍI ü 
i « i s * «ns^ § %m «KÜÍ # ü 
1 
[ íí no lo defeare 
vueftro amor, q en mi habite,y mi alma rija. 
Muera ya efte yo; muera: 
^ y en mi (Q Dios n io) viva 
ü otro, que es mas que yo; 
y es para mí mejor, que yo Tena» 
Pueda yo afsi femrlet 
| El viva, y me dé vida: 
¡ él reyne;y yo no quiera 
9 mas libertad, que la de eftár cautiva. 
I Mas como eftará libre, 
* el que, por fu deídicha, 
5» llegare á eftár ageno 
I de Dios que Sumo Bien fe comunica^ 
| Que efclavitud mayor, 
i mas mifera, y mezquina, 
i que eftár el alma íuelta, 
| y íin fu Criador que la dirija? 
I pichoíos los que preíbs 
I fe vieren; y configan, 
| que de Dios los favores, 
| por grillos fuplan, de cadenas firvan^ 
P Y felices también, 
h porque fe inhabilitan 
p para poder librarfe 




(Profigue la Exclamación X F Í Í . 
'Ucrte es como la muerte el 
amor, y duro como el Infier- M 
no. O quien fe viefle ya muerto w 
de fus manos, y arrojado en efte Ék 
divino infierno, de donde, de don- 11 
da ya no íe cíperaííc poder íalir, 1^ 
o por mejor dezir, no fe temieíTe 9 
verfe fuera 1 Mas ay de mi Señor, I I 
que mientras dura ella vida mortal, Í | 
fiempre corre peligro la eterna, m 
O vida enemiga de mi bien,y quien 
tuvicíTe licencia de acabarte 1 Su- i 
frote,porque te fufre Dios: manten- m 
r i*s i* «lis* ^ 0 s ^ $ f 4 ^ é «ii? efe 
(I^O) f 
goce, porque eres fuy^ no me feas | | 
traydora , ni defagradecida. Con J 
todo efto, ay de mi Señor, que mi | | 
deílierro es largo : breve es todo J 
tiempo para darle por vucflra etei- I 
nidad,y muy largo es un folodia,y i * 
una hora, para quien no fabe, y flj 
W teme fi os ha de ofender. O libre 9 
alvedrio tan efclavo de tu libertad, M 
fino vives enclavado con el temor, 9 
y amor de quien te oriol O quan- m 
do fera aquel dichofo día, que te 9 
has de ver ahogado en aquel mar H 
9 infinito de la íuma verdad, donde M 
m ya no feras libre para pecar, ni lo ^ 
m querrás ícr, porque cñarás íeguro 3 
m de toda miferia, naturalizado con ájj 
^ la vida de tu Dios. El es bienaven- m 
tu- m m ©i© Ésa) 
* m m 5 « t » ' 
( « « » ) 
turado, porque fe conoce, y ama, 
y goza de sí mifmo, fin fer pofsi-
ble otra cofa : no tiene, ni puede 
íener, ni fuera perfección de Dios 
poder rener libertad para olvidarfe 
de sí, y dexarfe de amar. Entonces 
alma mia entraras en tu defeanfo, 
quando te entrañares con efte (umo 
Bien, y entendieres lo que entiende, 
y amares lo que ama, y gozares lo 
que goza. Ya que vieres perdida 
tu mudable voluntad, ya, ya, no 
; mas raudanca, porque la gracia de 
i Dios ha podido tanto, que te ha 
hecho particionera de fu divina 
| naturaleza , con tanta perfección, 
que ya no puedas, ni defees poder 








i * ^ ^ i l ^ ^11^^)111^ Ü i ^ i S i ^ l 
( l ^ ) I 
de gozarle junto con fu amor, m 
Bienaventurados los que eftán ef- ^ 
critos en el libro de eña vida, m 
Mas tu alma mía, fi lo eres, por- ^ 
qué eftás tr i f te , y me conturbas? Í | 
Eípera en Dios, que aun aora me *§' 
confcíTaré á el mis pecados, y fus ^ 
mifericordias, y de todo junto haré W 
cantar de alabanza, con fufpiros ^ 
perpetuos, al Salvador m i ó , y Dios ^ 
m i ó : podra fer venga algún día | | 
quando le cante m i gloria, y no I f 
fea compungida mi conciencia, | | 
donde ya ceífaran todos los fuf- 1§ 
piros, y miedos: mas entretanto, «É 
en cfperanca, y filencio fera m i 1$ 
fortaleza. Mas quiero vivir, y mo- Á 
rir, en pretender, y efperar la vida | | 
éter- S* 
( 1 0 3 ) 
eterna, que poffeer todas las cria-
turas, y todos fus bienes, que fe 
han de acabar. N o me defampa-
res Señor, porque en tí efpero, no 
fea confundida mi cfperan^a, 
íirvate yo fieíupre, y haz 








Troftgue la Exclamación W 1 L 
Traducción* 
Vueftro amof (ó Dios mío) fuerte es, como la muerte; 
duro es, como el Infierno. 
O quíen, muerto á fus manos, ya fe vieífef 
O quien fuera arrojado 
en efte Infierno, en eñe , 
no de pena, y quebranto, 
íino de gozo abyfmo indefícientej 
De donde, entre delicias^ 
y divinos delcytes, 
falir no fe efperaííe, 
ó por mejor dezir, no fe temieííe^ 
Mas, ay de mi. Señor, 
que mientras no fenece 
efta vida mortal, 
íiemprc hay riefgo en la eterna que ftteede* 
O , tu, vida enemiga 
d.el mayor de mis bienes; 
y quien, fin embarazo, 
para acabarte, facultad tuvieflel 
Porque te fufreDios, 




te mantengo, y te fufro. 
No me feas ingrata, ni rebelde. 
Mi deílierro es ya largoi 
y todo tiempo es breve 
para darlo (ay de mi!) 
por vueftra eternidad, que al tiempo excede. 
Muy largo es íblo un dia, 
y una hora, ii fe advierte, 
para aquel que no fabe, 
y fi os ha de ofender rezela, 6 teme. 
O alvedrio, quan fiervo 
de tu libertad eres; 
íi el temer, y el amar 
al Criador, clavado no te tienen! 
O quando íerá el dia 
dichofo, en que has de verte 
ahogado, en aquel mar 
de la fuma verdad, que ahora no entiendes! 
Alli no ferás libre, 
ni querrás atrcvei te 
á pecar; ni aun podrás 
tener un penfamiento, con que peques. 
P 01 que eftarás fcguro 
de miferias que alternen; 
y naturalizado 
de tu Dios con la vida, para íiempre. 
El 
V 








E l es, quien, en si mifmo 
podra feliz haberte, 
pues Bienaventurado 
vive en reyno de gloria permanente. 
E l fe arna jél fe cenocei 
el de si goza^ y tiene 
impolsibilidad 
para dexar de amarfe, y conocerfe. 
No tiene libertad, 
y ni tenerla puede 
para de si olvidarfc, 
y dexarfe de amar, fin que fe acuerde: 
Porque el poder para efto 
tenerlas no hay quien niegue, 
que imperfección feria i 
y repugna al fer Dios, que la tuvieífe. 
Entonces, alma mía, 
lograrás tus placeres; 
quando entrañarte, veas 
con cfte fumo Bien, de que oy careces. 
Quando entender alcances, 
lo mifmo que el entiendes 
quando ames, lo que él ama, 
y gozes, lo que goza eternamente. 
T u voluntad mudable 
fi ya perdida vieresi 
®1 
(167) 
no temas, no te aflijas: 
ni mudanza prefumas, ni rofpeches. 
Porque de Dios la Gracia 
pudo, y quiíb que fuciles, 
de fu naturaleza 
cabal Particionera, en feliz fuerte; 
De tal modoj que ya, 
ni puedas, ni delees 
poder dar al olvido 
la períeccion del Sumo Bien, que adquieres! 
Y con certeza tanta 
de fiempre poífeerlej 
que, junto con fu amor, 
no puede fer, que de gozarle dexes. 
O Bienaventurados, 
los que cftán, y aparecen, 
de efta vida en el libro, 
efericos con carácter indeleble! 
Mas, íi tu, anima mia, 
eferita alli cftuviercs: 
porqué tan t i iíie ellas; 
y purque me conturbas de efta fuerte? 
Efpera en Dios, eí'pera: 
que aun ahora podrás verme, 
confeflarle mis culpas, 
y fus miíericordias juntamente. 
M Y 
m 
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(168) 
Y harc de todo junto, 
fon íuípiros perenes, 
cántico de alabanza, 1 
con que á mi Dios, y Salvador celebre. 
Podrá fer, que algún dia 
pueda cantarle alegre 
UÚ gloria^ y mi conciencia, 
ni a conipungiife, ni anguftiarfe llegue, 
Dia, en hn, en que el miedo, 
0 f? huya, o íe deftiene; 
los íuilos ie dtfpidan i 
el llanto calme, y los íuípiros ccífen, 
Mas entretanto (ay Dios!) 
que aquel dia no vienei 
íerá mi tortaleza, 
en erperan^a, y en filencio, fuerte. 
Kias quiero yo vivir, 
tt? ^y^HendOj aun en la muerte, 
^ pitrender, y eíperar 
la vida eterna, que mi Dios promete; 
| | | Q¿c poííeer, en el Mundo 
§1 (fi acaío fe polleen) ¡ 
W ?-odasias Criaturas, 
m quehan oe a cabar á un tiempo con fus bienes. • 
| » OI no me dcfempares, ! 
Stñor, no me deíprccies: 
M val- i 








válgame tu piedad, 
folo poique en ti eípero firmemente. 
O! nunca midperan^a 
fl confundida fe quede. 
M Siivate yo conítante, 
W y haz de mi üempre io que mas quífieres. 




E R R A T A S . ' 
<3füJ 
En la Dedicatoria, en la ultima plana, Un. 9 . 
donde dize paras ^ ee >' j^r^. 
En la primera Aprobación, plan. 4. lin. 9. 
Chnjüaníjfimo, lee Cbrijuamjmo. Lin. 21. 
de (fililí lee £¿e Mofe. Plan. ó.lin. 2 2. SÍ€rvoa 
lee Efpmí«. Plan. 7. lin. 1$. platayi, lee 
plantan. Plan.S.lin.ió. Sfer^o, leeEfpiriíu, 
En la fegunda Aprobación, plan. 6. lin. 19. 
^ 5 , lee ^«?. 
En el tol. 30. lin. 9. podran, he podra. Fol, 
43. lin. uk. Í05, lee/o. Fol. 65. lin. 10. 
quita ? Fol. 66. lin. 9. falame, lee FW-
j£ízme. Fo'.77. Un. ult. cercada, lee cercado, 
Fol. 97.Un. 1 5. nueflrojhe yuejiro. Fol. 101. 
lin. 16. le, lee/e. Fol. 133. lin. xa. quita 
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